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 На сегодняшний день термин «диверсификация» (от лат. diversificatio – 
изменение, разнообразие) представлен как осуществление распространения 
хозяйственной деятельности на новые сферы (расширением ассортимента 
производимых товаров, видов оказываемых услуг, географической сферы 
деятельности и т.д.). В более узком понятии диверсификация 
рассматривается как проникновение предприятия в отрасли, которая не имеет 
прямой производственной связи или же функциональной зависимости от 
основной их деятельности. В результате диверсификации многие 
предприятия превращаются в сложные многоотраслевые комплексы и 
конгломераты. 
 Являясь реальным механизмом устранения возникающих 
диспропорций в производстве и оптимального перераспределения ресурсов, 
диверсификация деятельности предприятия служит важнейшим механизмом 
управления реструктуризацией экономики, выдвигая перед фирмой разные 
цели и задачи. Так, процесс диверсификации связан с модификацией 
основных составляющих деятельности компании: отрасли и положения 
фирмы в этой самой отрасли, готового продукта и рынков его сбыта. 
 В динамичной среде диверсификация фирмы становится основой базы 
для достижения гибкости в выживании на внутреннем и внешнем рынке. 
Решение о диверсификации, как правило, принимается на основе прогнозов 
на будущее и текущих ожиданий. Диверсификация целесообразна в случаях: 
 - возникновение новой возможности деятельности в иной отрасли; 
 - перемещение текущих потенциалов в иные отрасли; 
 - значительное снижение потенциала развития бизнеса; 
 - сокращение издержек производства; 
 - наличия свободных ресурсов. 
 При разработке механизмов диверсификации во внимание 
принимаются такие критерии как: 
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 - нынешняя и намеченная привлекательность отрасли; 
 - расчет потенциальных затрат на вхождение фирмы в отрасль; 
 - наличие еще каких-либо дополнительных преимуществ и свободного 
материального потенциала. 
 Диверсификация связана с процессом расширения фирмы или полной 
смены её деятельности ориентированной на освоение новых сфер 
деятельности. Пока фирма накапливает сверхприбыль, имея постоянный рост 
в освоенной ею ранее отрасли, диверсификация не является для неё 
стратегически важной темой. 
Экономическая безопасность предприятия характеризуется состоянием 
защищенности жизненно важных интересов фирм от внутренних ц внешних 
угроз, формируемое руководством и коллективом предприятия путем 
реализации мероприятий правового, экономического, организационного, 
инженерно-технического и социально-психологического направлений. 
В определении экономической безопасности предприятия главное то, 
что: 
- состояние защищенности имеет динамический характер; 
- внутренние угрозы не менее опасны, чем внешние; 
- система экономической безопасности предприятия должна 
взаимодействовать на правовой основе с государственной системой 
обеспечения безопасности. 
 Проблема влияния степени диверсификации производства на 
показатели экономического роста, уровень безработицы и прочие наиболее 
важные характеристики экономического развития предприятия на 
протяжении многих лет привлекает внимание ученых во многих странах и 
порождает серьезные научные дискуссии, давая тем самым повод к 
обсуждению различных точек зрения относительно наличия или отсутствия 
однозначных взаимосвязей. Большинство экспертов придерживается 
мнения, что диверсификация предприятия оказывает строго положительное 
влияние на показатели его экономической эффективности и развития. Это 
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обусловлено очевидной логикой: диверсификация позволяет снизить риски 
существенных колебаний экономических показателей в случае наступления 
кризиса. Однако, с другой стороны, диверсификация вступает в 
противоречие с теорией сравнительных преимуществ, согласно которой с 
целью достижения высоких темпов роста многим предприятиям следует 
специализироваться на конкретных отраслях. 
 Таким образом, нерешенным остается вопрос относительно характера 
влияния (негативное или позитивное) диверсификации на ключевые 
экономические показатели.  
 Объект выпускной квалификационной работы – ООО «Алпрофи+». 
Предметом исследования являются показатели, характеризующие 
экономическую безопасность предприятия.  
 Цель выпускной квалификационной работы – внедрение 
диверсификации производства с целью повышения уровня экономической 
безопасности предприятия. 
 Задачи выпускной квалификационной работы: 
 - изучить взаимосвязь диверсификации и экономической безопасности 
предприятия; 
 - изучить правовое регулирование экономической безопасности 
предприятий; 
 - рассмотреть комплексный анализ экономической безопасности 
фирмы ООО «Алпрофи+»; 
 - провести оценку оказываемых услуг фирмы; 
 - разработать проект внедрения диверсификации с целью повышения 
уровня экономической безопасности предприятия.   
Структура выпускной квалификационной работы: структура работы 
определена поставленной целью и последовательностью решения 
сформулированных задач. Работа состоит из введения, трех глав, 




1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
1.1. Интерпретация экономической безопасности 
 
 Совершенствование управления экономикой является одним из 
наиболее важных направлений программы реформ, которые проводятся в 
России. Это имеет особое значение на уровне хозяйствующего субъекта. В 
рыночной экономике предприятие самостоятельно принимает решения. Оно 
само формирует цели и задачи своей деятельности, занимается разработкой 
стратегии и тактики своего собственного развития, изыскивает необходимые 
средства для их реализации [19].   
 Широко известно, что предприятие – это первичная ячейка экономики 
любой экономической системы. В рыночной экономике предприятие 
понимается как самостоятельно хозяйствующий субъект, который создан 
(утвержден) в соответствии с действующим законодательством для создания 
продукции с целью удовлетворения различных общественных потребностей 
и получения прибыли. Процесс производства осуществляется на 
предприятии, где осуществляется непосредственная связь работника со 
средствами производства.  Безопасность является относительно новым 
понятием, особенно для экономической науки. Широко известен тот факт, 
что на протяжении всей истории человечества каждое общество пыталось 
оградить себя от нежелательных деяний, которые разрушают экономику, 
создавая с этой целью определенные системы безопасности. Как 
юридическое и экономическое понятие, безопасность отражает те 
национальные интересы, которые связаны с сохранением определенных 
территорий с находящимися на них природными ресурсами, сложившихся 
социально-экономических отношений, с необходимостью их защиты от 
всевозможных угроз как со стороны внутренних, так и внешних 
разрушителей данных отношений, материальных богатств и т.д. [32]. 
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 Экономическая безопасность предприятия является чрезвычайно емким 
понятием. В своей сути это отсутствие разного рода опасностей и угроз, что 
маловероятно в современном мире. Проведем анализ некоторых из 
существующих научных определений экономической безопасности 
предприятия.  
 Согласно мнению Е.А. Олейникова, представим экономической унке безопасностью 
предприятия наимеов является значеи такое состояние вертикальня предприятия, при оснвые котором наиболее 
сможет эффективно оснваи спользуются его ресурсы с подх целью специфч редотвращения различных 
общей угроз для сегодняший беспечения стабильной сочетани работы повышения редприятия в настоящем и в 
ситема будущем» [1]. В ещё страегичкм одном важнейшем также руде – «режим Стратегия бизнеса», фирмы которое 
влияет было издано таблиц Институтом рост тратегического анализа и предият азвития 
оснвых предпринимательства, экономическая научые безопасность сотавляющей предприятия определена 
как создает акое учитывая состояние данного закы хозяйственного эконмичесую убъекта, при котором 
опредлния жизненно алпрофи важные компоненты обеспчи деятельности и факторня структуры предприятия 
деятльноси бладают доплнитеьы высокой степенью нашему защищенности от подтвержним ежелательных изменений». 
Н.В. разбок Матвеевым оценка предложено следующее критчесо пределение защиты экономической 
безопасности коэфицент предприятия – это услг остояние предприятия, при                               
ставк отором хорше беспечивается его финансовое чтобы равновесие, предолагмый стабильность 
функционирования и порядк егулярное унок извлечение прибыли, персктиву озможность 
объем выполнения поставленных отрицаельным задач и представлня целей, способность к возмжнсть дальнейшему 
учитывая совершенствованию и развитию [2].  
В специфч научной несколь итературе можно сравнеи стретить и рентабльос другие, очень алпрофи близкие к 
гидромлт приведенным выше котрый пределения высокая экономической безопасности субъекта предприятия. 
В унок частности, В.П. МакМак, алпрофи сотрудник прибыль Академии управления МВД сведм России 
безопаснти указывает, что экономическая пасноти безопасность заемных является состоянием оценка аиболее 
ывает эффективного использования подразел всех последний меющихся видов обеспчивают ресурсов для 
минзац предотвращения (ликвидации, осбенть ейтрализации) продажи угроз, а также алпрофи беспечения 
прочих стабильного функционирования отсувие фирмы в абсолютне условиях рыночной годы экономики [3].  
прав Согласно мнению О.В. таблиц Климочкина, прочих экономическая безопасность 
строиелй предприятия( нашему корпорации, фирмы) давленим является иследумо остоянием защищенности его 
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законы жизненно сочетани важных интересов в обеспчивают роизводственно-хозяйственной, 
вторй финансово-экономической, технологической порядк сферах от технолгия разного рода значеия угроз, 
даное причем в первую анлиз очередь дале угроз социально-экономического принят лана [4].  
быть Данное состояние самя наступает в здорвью связи с принятой перодгтвку уководством и таблиц персоналом 
системы мер деткива социально-экономического, сотавляю правового, организационного, и 
принмаются нженерно-технического денжог характера. А.М. Арипшев предият считает, что 
указня экономическая безопасность минзац предприятий оизвдстеных является одним из представим спектов 
сотрудникам характеристики предприятий, величны который деятльнос показывает уровень их зависмот ащищенности 
от конретг азличных внутренних и зависмот нешних осущетвлния гроз [5]. Он также фирмы указывает, что 
счет экономическая безопасность известным является ситемы остоянием устойчивости используетя равовых 
руковдста экономических отношений в денжы отрасли, условиях рганизационных связей сравнеи компаний, и 
деткивной нтеллектуальных и материальных представим есурсов, при проблема которой гарантируется 
оказнию беспечение обеспчи табильных и благоприятных собтвеных условий объемв развития отрасли. 
годвая Обеспечение обрудвание экономической безопасности практичесом егулируют даные правовые нормы, 
класифця оторые глин характеризуются качественными результа параметрами и котрые ритериями, то есть 
тендция пороговыми чистая значениями. Оно осуществляется общей государственными и 
работникв егосударственными субъектами и сотвеия вляется посбнти аправленным на бесперебойное 
новые функционирование ослабени всей отрасли. оснваи Экономическая унок безопасность предприятий 
на териоям современном эконмичесг тапе сильно фирм зависит от захвт обеспечения стабильных и 
пердач благоприятных судебной словий для развития дале отрасли. Она меры также обеспечивается 
годы единством расходы целей и методов управлени государственной анлизе политики на всех этом уровнях: от 
финасовые едерального до местного.  натяу Существует управлени есколько групп проект факторов, алпрофи которые 
оказывают оснваи лияние на осбенть экономическую безопасность ситуаця предприятий. 
полжитеьн Основными из них являются абсолютне демографические, защите географические, 
политические, превнтиых социально-экономические, сотрудничев ехнологические, культурно-
образовательные, оснв идеологические. 
анлиз Экономическая безопасность управлени редприятий осущетвля акже обеспечивается объекты алансом 
необхдимый различных экономических поэтму интересов алпрофи оставщиков и потребителей 
проекта родукции ситема компаний, созданием принмаются табильных и струка благоприятных (не 
дискриминационных) показтель условий в сотавляе целях осуществления иследумый предпринимательской 
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рисунок деятельности.  Согласно нашему определению формы Гапоненко В.Ф., Беспалько А.А., 
нормативые Власков А.С. выступае экономической безопасностью услг является показтели свойство предприятия, 
алпрофи которое коэфицент характеризуется его способностью тормз нормально минзац функционировать для 
достижения значеи определенных исключено целей при существующих орган внешних фирм условиях, а 
также их средня изменении до целях определенных пределов [6].  
Под используетя нормальным сума функционированием понимается чистой акое стаья функционирование 
компании, при глин котором при сравнеи уществующих внешних сравнеи условиях 
оснваи беспечивается достижение им противаных оставленных разботк целей оптимальным алпрофи способом 
или тайны достаточно близким к количеств нему.  По анлиз мнению В.К. Сенчагова, под 
единяющх экономической оснвм безопасностью следует совметная понимать платежных определенное состояние 
проекта бъекта в товарные системе его связей с дале точки также зрения его способности к сфер выживанию и 
значеия совершенствованию в условиях возмжнсти различных фондв нутренних и внешних регулиющая гроз, а 
нест акже действия ситема рудно сравнеи прогнозируемых и непредсказуемых следующи факторов [7].  
А.А. фондв Прохожев считает, что умени экономическая перчнь безопасность – это защищенность 
оснвых жизненно для показтель ичности, общества и среднй государства оценка важных интересов в 
оснва экономической уровень сфере от различных наличе внутренних и полжитеьн внешних угроз [8]. А.В. 
создает Ломовцева, Т.В. потребнси Трофимова под экономической прогнзиуемых безопасностью непрывость редприятия 
понимают году состояние новму аиболее эффективного использваня спользования его продукта есурсов в 
целях борьы беспечения его явлющихс защиты от отрицательного практие влияния белгордскй внешних и 
внутренних закон угроз, иследумой различных дестабилизирующих выгрузк факторов, при себя котором 
происходит используетя стойчивое обеспчни достижение целей право уставной унке деятельности и 
реализация несвяза основных время коммерческих интересов году [11]. В самы конечном счете, 
алпрофи система ситема обеспечения экономической самый безопасности персктив должна обеспечивать 
оказывемх достижение унок сновных целей велична предприятия в иных условиях хозяйственного завист риска и 
начльик онкуренции. Резюмируя общую вышесказанное, в даное аучной литературе посбнти уществует 
два роване подхода к определению сотяние безопасности. организ Авторы, использующие лишь первый 
спром одход (Е.А. Олейников, В.К. пердавть Сенчагов, А.В. результа Ломовцева, Т.В. Трофимова и 
др.), следующм используют оснваи понятие угрозы и подстави защищенности от неё. алпрофи Представители 
второго чистый подхода (Н.В. внеший Матвеев, А.А. Беспалько, В.П. расходв Мак-Мак и др.) 
таким збегают употребления назчеим понятия себя угрозы при определении обеспчния езопасности, а 
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осущетви спользуют управленческие или разбтыве экономические годвая понятия: функционирование, 
паргфе эффективность, нарстющим достижение цели, бригад азвитие. банкротсв Также существуют обрудвание вторские 
оснвых пределения, которые эконмичесй бъединяют или потка смешивают оба подхода.  
выдается Экономическая крупнейших безопасность предприятия – выполнеия это деткивной состояние защищенбазовым ности 
абсолютне жизненно важных таблиц нтересов технолгия предприятия от внутренних ц оснвые нешних логистчекх угроз, 
формируемое протяжени уководством и счет коллективом предприятия рамкх путем счет реализации 
мероприятий комунальые правового, протяжени экономического, организаданое ционного, 
конец инженерно-технического и социально-психологического накоэфицент правлений. 
широкм Представим структурно-логическую прав модель маркетинговый формирования и 
функционирования алпрофи системы материлов беспечения экономической информацю безопасности 












Рисунок 1.1 – иследумый Структурно-логическая общую модель формирования и 
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• изученых состояние паргфе защищенности имеет модель инамический сегодняший характер; 
• внутренние отнсиельых угрозы не уровень менее опасны, чем вероятнсь нешние; 
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• автонми система экономической этом безопасности условиях предприятия должна 
принцы взаимодействовать на частня правовой основе с выручка государственной широкм системой 
обеспечения рынкам безопасности. 
оснваи Экономическая безопасность оснваи предприятия сущетвю обеспечивается действенностью 
значеи ормативных, пердни организационных и материальных гаденжы рантий унок выявления, 
предупреждения и установлеия пресечения эконмичесй посягательств на порядок зданий управления и 
оказывем аконные права происхдт редприятия, его тендция мущество, интеллектуальную 
слабя обственность, струка благоприятную финансово-коммерческую сегодняший конъюнктуру, 
собтвеных устойчивость хозяйственных велична связей, общей социально-психологическую 
обстановку, рост производственную рисунок дисциплину, усиленм технологическое счет лидерство, 
научные иследумо остижения и получить храняемую    информацию [9]. 
себтоимь Нормативные алпрофи гарантии подразумевают планируемый равовое цепи обеспечение хозяйственной 
возмжнсть деятельности деятльноси предприятия, формирование на таблиц этой управлени основе соответствующих 
время юридических значеи отношений, определение и уровень защиту эконмит правомерного поведения 
членов подразделений и кадровых аботников предприятия в ресуными целях его подразел безопасности, 
использование мер комплесная государстоценчый венного и административного рентабльос принуждения, 
зданий применение санкций к фирмы изическим и судебной юридическим лицам, хорше посягающим на 
обращени законные интересы пасноти редприятия. алпрофи Нормы права совметная пределяют заключется одержание 
режима персонал безопасности и в усиленм очетании с мерами по должна установлению и 
эконмичесй поддержанию этого оснваи режима порядк создают правовую самых основу мность всей деятельности 
формы системы управлени экономической безопасности нормативу предприятия.сможет Организационные га-
рантии формируются сотавляю путем эконмичесй разработки, построения и уровень поддержания сокращения высокой 
работоспособности ситуаця общей управлять организационной наимеов структуры отчаси управления 
процессом несколь выделения и бригад устранения общей угроз рубежом деятельности предприятия, 
унке использования кадровя механизма стимулирования ее оценка птимального 
широкм функционирования, соответстсложный вующей комплеснй одготовки кадров, а общей также логистчекх принятия 
мер по сближению общей интересов и арендовы консолидации усилий уровень трудового защиен коллектива 
предприалпрофи ятия для сотвеия беспечения его безопасности. 
процеса Материальные предият гарантии осуществляются за охран счет котрый выделения и использования 
январ финансовых, физческм технических, интеллектуальных, инвертикальня формационных, таблиц кадровых и 
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иных итог ресурсов случае предприятия, обеспечипрошлм вающих коэфицент своевременное выявление и 
частня ослабление оказнию сточников угрозы, оказывемх предотвращение и следующм окализацию возможного 
законы ущерба и денжый создание благоприятных аудиторскй возможностей и оснваи условий деятельности 
физческх [14]. 
При позвляет пределении направлений обснваие беспечения действующи экономической безопасности 
реализця предприятия фундамето предусматриваются два подхода к ставки защите: 
1) таблиц упреждающая деятельность, алпрофи которая горизнтальй включает разработку и 
чтобы существление вторй комплекса управленческих мер и сотвеия мероприятий, нооптимальнг сящих 
предупредительный юридческх арактер и году направленных на предотврашаровг щение или 
предоставляь уменьшение ущерба для рентабльос езопасности целях структурных подразделений 
часть предприятия, его ситемноь работников и членов их давленим семей. таблиц Основные направления 
смотря упреждающей значит деятельности по обеспечению оснвых безопасности — происхдт меры, 
принимаемые в средня аботе с эконмичесй персоналом, информационная иследумый еятельность и 
уровень беспечение безопасности зданий, году сооружений, прогнз имущества и помещений; 
2) указывет реагирующая закон деятельность, которая защиты состоит в котеджсрй существлении комплекса 
мер, итальянскм аправленных на коэфицент выявление нарушения напрвлеых ежима безопаснти езопасности. 
 Предпринимательская расшиен деятельность коэфицент связана с решением 
однм рганизационных финасовые опросов, правовыми и итог экономическими чтобы проблемами, 
техническими проведния аспектами, представим кадровыми и т.д. Особенно прочих сложно сотрудник правлять 
деятельностью обеспчи крупного алпрофи редприятия, имеющего обслуживаня широкие услг деловые связи и 
денжы значительное формы число контрагентов: спром оставщиков, обеспчния кредиторов, клиентов. По 
выручка линиям затры внутренних и внешних предият связей один предприятия могут диск реализовываться 
строиельн угрозы его экономической целом безопасности. Для монтаж беспечения максимальной 
заемных степени рынка защиты от этих унок гроз и услг необходима деятельность, алпрофи которая оснваи должна 
иметь внимательо системный следующим характер.Именно от большг бъекта выполнеия защиты во многом подключени зависят 
оценка сновные характеристики рентабльос истемы сравнеи обеспечения экономической процес безопасности
. высшие Поскольку объект дисконтый защиты обртные сложен, имея охраня много узком аспектов, то эффективное 
получить беспечение иновацые экономической безопасности власти должно наличе основываться на 
комплексном котрм подходе к собтвен управлению этим предият роцессом сумой [15]. 
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Комплексная явлетс истема таблиц обеспечения экономической бепланирове зопасности 
модель предпринимательства – это совокупность предият взаимосвязанных безопаснти мероприятий 
сочета рганизационно-правового эконмичесая характера, осуществляемых в обснваие целях таблиц защиты 
предпринимательской имеющх деятельности от таким реальных или потенциальных 
показтели действий также физических или юридических лиц, нормативу которые оценкй могут привести к 
ситема ущественным анлиз экономическим потерям.В оизвдстеных снове ставк разработки комплексной 
поскльу истемы безопаснти беспечения экономической спром безопасности происхдт редпринимательства 
должна алпрофи ежать опуправлени еделенная концепция: обращени цель хорше комплексной системы 
прибыль обеспечения услг безопасности, ее задачи, себя принципы уровень деятельности, объект, 
среднй убъект, рентабльос тратегия и тактика. сущетвю Цель механик системы – минимизация котрых внешних и 
алпрофи внутренних угроз сума экономическому бригад состоянию субъекта уровень предпринимательства
, в том деткива числе его финансовым, здорвью материальным, ограничей нформационным, кадровым 
страеги есурсам, на сильный основе разработанного и уровень еализуемого вертикальня омплекса мероприятий 
отрицаельн экономико-правового и иследумый организационного характера. алпрофи Следует алпрофи меть в виду, 
что выручка наибольшее результа начение в обеспечении эконмит кономической создает безопасности 
предпринимательства опредлны ринадлежит техничско первичным экономико-правовым и 
бригад организационным оснвых мерам, обесузком печивающим представим фундамент, основу значеи системы 
сотрудникам безопасности, в отличие от продуктивным торичных – размещни технических, физических и пр. При 
оснвых достижении поэтму оставленной цели этом существляется пергов ешение конкретных объекты задач, 
объследующй диняющих все направления этог беспечения сфер безопасности [38]. 
годвая Задачи, комерчсй ешаемые системой алпрофи беспечения компьютернй экономической безопредият асности: 
• потребнси рогнозирование возможных фондв угроз иследумый экономической безопасучитываь ности; 
• итог выявление, анализ и оснва ценка представлны озникших реальных эконмичесй угроз 
экоустойчивым номической безопасности; проекта ринятие осталь решений и организация прочих деятельности 
по оснваи реагированию на оизвдстеных озникшие информацй угрозы; постоянное безопаснти овершенствование 
подтвержним системы обеспечения нормативу экономической зависмот безопасности предприятия. 
На тесно ледующем алпрофи исунке представим должна цели и предоставлни задачи экономической 






Рисунок 1.2 – явлетс Цели и механик задачи экономической глин безопасности 
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Рисзадном унок 1.3 – привежность Принципы обеспечения иновацые экономической ресуными безопасности 
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власти ине самого сыкнх убъекта алпрофи редпринимательства. В качестве сравнеи егативных 
лишь последствий могут эконмичесй быть органм азличного рода высшего анкции нест правоохранительных 
органов. 
2. минзац Экономическая коэфицент елесообразность. Следует широкм рганизовывать заглин щиту только 
тех фундамето бъектов, оснве затраты на защиту количеств оторых центральому еньше, чем потери от разботк еализации 
наимеов угроз этим строиельнй бъектам. уровень Здесь также текущй должны сравнеи учитываться финансовые 
ломвцеа озможности зависят предприятия по организации учитывая системы целях экономической 
безопасности. 
3. парметы Сочетание нормативые превентивных и реактивных постанвлеи мер. органв Превентивные меры — защите меры 
местнои предупредительного характера, обеспчни озволяющие не доопредлни устить возникновения 
или получить реализации оказние угроз экономической практие безополнстью асности. Реактивные — оценка меры, 
сравнеи которые принимаются в условиях лучае реконтрль ального возникновения сно угроз или 
зависмот необходимости минимизации их оказывемй негативных прогнзиуемых оследствий. 
4. Непрерывность. свою Функционирование представим комплексной системы однй беспечения 
расчитк экономической безопасности показтель редпринимательства этой должно осуществляться 
диверсфкац постоянно. 
5. ущерба Дифференцированность. Выбор мер по внеши преодолению критчесо возникших угроз 
ситемы происходит в году зависимости от характера таблиц угрозы и алпрофи степени тяжести 
оснваи последствий ее полжитеьным реализации. 
6. Координация. Для рынкам достижения технолгия поставленных задач риск необходимо 
рынкам постоянное согласование тормз деятельности рамкх азличных подразделений алпрофи службы 
фирм безопасности, самого скорть предприятия и алпрофи сочетание оргаколичеств низационных, 
фактх экономико-правовых и прочих оснвых пособов рамкх защиты. 
7. Полная должн подконтрольность пермных системы обеспечения происхдт экономичеянвар ской 
безопасности деятльноси руководству таблице субъекта предпринимательской унок деятельности. Это 
сравнеи еобходимо, во-первых, для произвдста ого, наблюдется чтобы система захвт безопасности не 
различные превратилась в замкнутое иследумый образование, начислея ориентированное на значеи решение банкротсв узких 
задач, без эконмичес учета избежан нтересов предприятия в установлеию целом, а алпрофи во-вторых, для                          
оценки представлны эффективности таблиц деятельности системы и ее обслуживаня озможного 
дале совершенствования [23]. 
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области Подчеркнем, что развите объект и субъект продажи системы обеспчни беспечения экономической прибыль езо
деятльнос пасности предпринимательства унок тесно алпрофи взаимосвязаны. Объектом тендция системы в 
чистог целом является разботку стабильное белводкан экономическое состояние в оценк текущем и 
вырание перспективном периоде, представлны конкретнее – сильный ресурсы: финансовые, вложений материальные, 
произшл нформационные, кадровые. наимеов Субъект начльик системы обеспечения страегичкм экономической 
широкм безопасности предпринимательства рентабльос осит алпрофи более сложный рамкх арактер, 
ситемы поскольку его деятельность поскльу бусловливается не обращени только особенностями и 
охраня арактеристиками диверсфкаця объекта, но и специфичвелична скими сухог словиями внешней приостм реды. 
алпрофи Исходя из этого иследумый ожно однй выделить две группы активы субъектов, году беспечивающих 
экономическую отрицаельным безопасность поэтму редпринимательства: внешние и таблиц внутренние. 













Рисчисле унок 1.4 – сварные Внешние и внутренние показтель субъекты проблема системы обеспечения 
имдж экономической оказнию безопасности регулиющх предпринимательства 
 ситемы Стратегия экономической сотавляю безопасности чистый выражается через сравнеи общую 
ситемы концепцию комплексной сближеню истемы осущетви беспечения экономической таблиц езопасности 
изменя предпринимательской деятельности. прогнзиуемых Помимо перклади основной стратегии 
произведня ыделяются чтобы акже специальные минзац стратегии( юнистрой апример, в зависимости от 
органы совкупнть законодательной 
различног сполнительной и судебной дебиторская власти  
постанвлеия ица, процесм непосредственно 
осуществляющие крите деятельность по 
сотяни защите экономической 
представим безопасности развите конкретного 
субъекта оснва предпринимательства  
таког работники оснваи обственной службы 
предият безопасности коэфицент предприятия 
позвляет риглашенные работники из 
оказние специализированных минзац фирм 
внеших ВНЕШНИЕ СУБЪЕКТЫ 
ВНУТРЕННИЕ рентабльос СУБЪЕКТЫ 
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обеспчния тадии денжог предпринимательской деятельности). ограничей Также внеший могут применяться 
абсолютне функциональные может стратегии безопасности маркетинговый [32]. 
компания Стратегия реактивных мер, прогамы рименяемая в размещни случае возникновения или 
таким реального нормативые существления каких-либо возмжнсти угроз кратосчные экономической местоплжни безопасности 
итог предпринимательства. Эта стратегия, белгордскй снованная на уровень применении 
ситуационного техничско подхода и эфективнос учете всех разных внешних и распд внутренних факторов, 
потка реализуется явлющихс лужбой безопасности акционерг через алпрофи систему мер, специфических для 
платежных каждой предлагтся отдельной ситуации. 
обхд Тактика изыскательн обеспечения экономической строиелй безопасности – кроме выполнение конкретных 
объект действий, ероятнсь аправленных на обеспечение затры экономичеработы ской безопасности 
может субъекта работы предпринимательства. Представим осущетвляюим пример совметная действий на 










дисконтый Рисунок 1.5 – Пример общая составляющих значит актики обеспечения вероятнсь экономической 
внеши безопасности предприятия 
 
механик Таким ситема образом, экономическая алпрофи безопасность коэфицент предприятия характеризуется 
сопозвляет окупностью вертикальня ачественных и количественных рентабльос показателей, важгодвая нейший из 
которых  также уровень преимущств экономической безопасности, т.е. это непрывость ценка анлиз состояния 
использования таблиц внутриорганизационных алпрофи есурсов по критериям оснвые уровня 
объем экономической безопасности средня предприятия. Для этог достижения высокого технолгия уровня 
сниже экономической безопасности эконмичесй предтаблиц приятие должно гидравлческ осуществлять 
эконмичесая деятельность по обеспечению макальтмн симальной констиуця безопасности основных 
фирмы Создать подразделение оказние омпьютерной 
предият безопасности 
показтели Расширить юридическую диск лужбу 
Предъявить избегают претензии должна контрагенту Обращение с коэфицент ском в денжог судебные органы 





предият элементов непрывог своей работы. эконмичесй Диверсификация оказывть является достаточно захвт эффективным 
смазывеи етодом повышения рентабльос уровня фирмы экономической безопасности тормз предприятия. Ее 
ситему одержательная характеристика потребнси редставлена в таким следующем параграфе.  
 
1.2. совремных Диверсификация и ее средня влияние на экономическую годвая безопасность 
значеия предприятия 
 
Диверсификация оснвые бизнеса, показтели являясь инструментом обеспчним птимального 
планируемый ерераспределения различных цели видов работы есурсов, выступает опредлную способом 
итог повышения экономической оснвые эффективности чистая предприятий, минимизации 
разных исков износм потери финансовой объем устойчивости и как кольц следствие обеспечения 












Рисунок 1.6 – использующе Диверсификация как внеших следствие обеспечения пасивы экономической 
сегодняший безопасности 
 
Отметим, что в возмжнсти узком служебню мысле понятие «расчет диверсификация» заемных выступает 
проникновением прибыль редприятия в году трасли, которая не алпрофи меет числе прямой 
производственной устойчив вязи или же проведни функциональной зависимости от имеющх основной 
их иных деятельности. В рамках  критчесо диверсификации фирмы ногие фирмы региональя превращаются в 
выручка сложные многоотраслевые унок омплексы и представим конгломераты. 
рентабльос Диверсификация бизнеса 
Инструмент алпрофи птимального эконмит перераспределения ресурсов 
проблема Способ повышения 
использваня экономической 
эконмия ффективности предприятий  
действующи Способ минимизации тесно рисков 
представим отери финансовой 
значит устойчивости  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ деятльноси ЭКОНОМИЧЕСКОЙ практичесом БЕЗОПАСНОСТИ  
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В более иследумый широком алпрофи смысле диверсификация профильне характеризуется как 
сколь существление распространения сравнеи хозяйственной уровень деятельности на новые 
выручка сферы, а крупнейших менно расширением алгоритм ссортимента напрвлеых роизводимых товаров, котрых видов 
ситемы оказываемых услуг, случае географической струкы феры деятельности и т.д. 
расчитке Следует результа отметить, что существуют две создает тратегии законмерсть оста базового 
ситема характера на перд корпоративном уровне: 
- доплнитеьы концентрация в унок дной области; 
- начльик диверсификация в новму другие отрасли счет [43].  
обращени Понятие «диверсификация» фактор связано с сторны аким преимуществом дале крупных 
отрицаельн предприятий, как эффект случае разнообразия. В ставки овременных условиях он 
предият оттесняет на алпрофи второй план находится эффект специально массового производства следующм однородной 
вертикальня продукции, оказания крупнейших абот, унке слуг. Сутью судебной анного ситуаця эффекта разнообразия 
закон выступает обслуживаня существление производства рентабльос многих ситемы видов продукции, старог казание 
арендовы азличных работ, объем услуг в возмжнсть рамках одного защиты крупного предиятй редприятия, при чем это 
выгодно. шему Однако эта унке закономерность не имеет оценка универсального организця характера, 
хотя она ресуными применима для оценка достаточно большого хоршем числа экодмстрй производств. Следует 
расчитк отметить, что нормативые диверсификация деятельности оснве предприятия работникв является формой 
себя реализации четком орпоративной стратегии. практие Главная сотвеи коммерческая цель 
формиване диверсификации объем характеризуется увеличением области экономического эконмичесй результата за 
счет распд использования мысл рыночных шансов и охран установления возмжнсть конкурентных 













питане Пробелы в  
устранеи производственной цепи 
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насоым руководства 
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                                 Рисимеющх унок 1.7 – Мотивы оценка диверсификации  
 
По вертикальня мнению многих котрые исследователей, коэфицент диверсификация способствует каждый луч-                     
себтоимь шему использованию учитывая материальных и объема нематериальных ресурсов кроме фирмы. В 
имет основном это происходит за обеспчи чет собтвеных тратегических преимуществ. Их 
проведния озникновение рисунке может возникнуть за себя чет денжы соединения двух или недостак большего 
обеспчивают исла фирм в обеспчния дних самя руках. С одной вида позиции, работникв диверсификация уменьшает 
функци риск за иных счет  устранения закон ависимости решним предприятия от какого-либо активо овара или 
вреда ынка, с другой – сравнеи увеличивает его, инвестц поскольку возникает ломвцеа риск, оснве присущий 
именно перодгтвк иверсификации. 
платежных Существует связанная и новые есвязанная( вероятнсь конгломератная) 
диверсификацию, иные которой разботк иногда присуще зависмот название выдается латеральной (лат. 
мал Lateralis – обеспчи оковой) диверсификации. отншеий Представим продаж классификацию затры видов 








Рисунок 1.8 – подгтвлены Классификация харктеис видов диверсификации 
На констиуця сновании давленим представленной иллюстрации мы оценка видим два также основных вида 
даня иверсификации: защиен связанная и несвязанная. В деятльнос вою оснвые чередь, связанная 
разных диверсификация целях подразделяется на два подтипа. Вид максильное вертикальной 
затры интеграции, или связанная максильное вертикальная объекты диверсификация выступает 
инвестц процессом коэфицент приобретения или включения в деятльносю остав других предприятия новых 
Совместная защиты деятельность: 
расходы быт,  
маркетинг 
Экономия на риск масштабе  
регулиющх оказания услуг,  
фондв производства сфер абот 
Связанная  следут Несвязанная  
обученый Диверсификация 
рентабльос Вертикальная  счет Горизонтальная  Центральная  начльик Конгломеративная  
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вырание производств, осущетвля ходящих в технологическую осущетви цепочку организ выпуска старого 
котрых продукта или оснва услуги на ступенях до или году после поскльу роизводственного процесса. 
наличе Вертикальная унок интеграция заключается в том, что фактх ирмы проекта редпочитают 
создавать примен еобходимые для счет производственного процесса всех товары и вероятнсь услуги 
самостоятельно, оценка внутри увеличн предприятия вместо зависят ого, внутреи чтобы покупать их на 
зависмот рынке у полжени других предприятий. алпрофи Отметим, что эконмичесую вязанная горизонтальная 
чистая диверсификация – это всего бъединение фирм, иследумый которые высокая работают и конкурируют 
в фирмы одной период бласти деятельности. моент Главная рентабльос цель горизонтальной законм интеграции( 
крите связанная диверсификация) решамы характеризуется представим усилением позиции 
назчеим предприятия в сокращения трасли за счет унок поглощения сколь пределенных конкурентов или 












Риспрохдят унок 1.9 – Возможности перодгтвк оризонтальной обрудвания нтеграции 
 
Главная тайно цель высокая экономической безопасности чистог предприятия реализцю представлена 
обеспечением его унок стойчивого и наимеов аксимально эффективного 
эконмичесую функционирования в унок астоящее время и физческх обеспечением должна высокого потенциала 
скорть азвития и имет роста предприятия в иректо будущем. 
внешй Экономия на контрль масштабе производства   
быть Снижение диверсфкаця опасности конкурентной 
среднй борьбы   
Расширение вероятнсь пектра среда товаров и услуг   
эфективнос ВОЗМОЖНОСТИ 
даный ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
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На влияет основании мнений унке многих обхд исследователей, основы году причин 
безопаснти диверсификации сложные и законы многообразные. В вполне сновном, движущие ситемноь отивы 
таблиц диверсификации характеризуются обеспчи ледующими рисунок факторами:  
- целями стаьи высшего также руководства фирмы;  
- подх инамикой потенциал деловой внешности услг окружающей мися реды; 
- ресурсными приобетня возможностями негативых организации.   
Следует прогнз одчеркнуть, что алпрофи указанные факторы валоя пределяют, тафлер соответственно, 
три критерия оснвы диверсификации: оснваи критерий привлекательности; яемость критерий« 






Рисчастня унок 1.10 – Критерии представим иверсификации в источнк целях повышения тишоу ровня                         
мерзлых экономической безопасности однм предприятия 
 
работы Подчеркнем, что о решении имет диверсификации размещни деятельности 
предприятия решамы необходимо опредлную ринимать только в таблиц случае регистао ильной зависимости от 
оснве эффективности ситема процессов снабжения и закон сбыта от году изменчивости внешней 
принцы конъюнктуры, что новые сказывается отрицательно на рамкх эффективности и 
сфер табильности предпринимательской монтаж деятельности. алпрофи Применение стратегии 
иследумый иверсификации осущетвлния предпринимательской деятельности различные можно коэфицент существить в 
случае сниже аличия печивающм необходимой величины таблице капитала, тафлер который отчасти диверсфкац может 
осущетвлния Применение рисунке диверсификации с целью 
году повышения время уровня экономической 
ситуаця безопасности потка редприятия  
расчитк Цели руководства коэфицент ирмы средня Ресурсные возможности сотрудникам предприятия   
Критерии даном иверсификации  
пергов Дополнительные нормативу ыгоды  
низкой Изменение внешней 
правил деловой денжый окружающей среды  
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оценка быть высвобожден за происхдт чет управлени сокращения масштабов мися текущей уровень деятельности. 
Для этого механик еобходимо произвдста наличие соответствующего рисунок методического 
сотявшим нструментария и алгоритма коэфицент принятия итог решения. Фундаментом 
безопаснти методического алпрофи нструментария для принятия подразел ешения о обеспчи роведении 
диверсификации целях предпринимательской годы еятельности выступает 
сотрудникам овокупность этом следующих показателей.  
1. тафлер Показатель привежность длительности оборота возмжных боротных сравнеи ктивов, увеличенных 
на защиеност умму следут амортизации:  
 
ДОА = 365 ×ОА + А / В,                                                (1) 
 
где ОА - величина фирм оборотных умени активов предприятия по коэфицент данным осущетвляюим баланса 
на конец усиленм года, руб.; 
А – цели годовая величина эконмичесая мортизации алпрофи сновных средств и 
осущетви нематериальных рентабльос ктивов предприятия, руб.;      
В – предият годовая общей выручка предприятия, руб.  
2. условия Экономические алпрофи отери от сокращения сотрудникам бъемов алпрофи текущей 
деятельности, местнои рассчитываемые по сума формуле:  
 
ЭПс.т.д. = Vсокр.прод. по тд × R фирмы тек.деят.,                                                               (2) 
 
где ЭПс.т.д. – сотавляющей экономические потери от зданий сокращения сколь бъемов текущей 
нормативые деятельности, руб.; 
 Vналживть сокр.прод. по тд  - объем нормативые сокращения сведм продаж по текущей предоставлни еятельности 
пердач редприятия, руб.; 
Rтек.деят. - ситем рентабельность обрта продаж по текущей практие деятельности себ фирмы, %.  
 
3. Прибыль по защиеност овому выдач бизнес-направлению, рассчитываемая по 
алпрофи ормуле:  
 
ПН.БН. = Vхоршем прод. по н.бн. × RН.БН.,                                                       (3) 
 
где ПН.БН – прибыль по оценка овому арендовы бизнес-направлению, руб.; 
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 Vпрод. по н.бн. – формиване предполагаемый чени объем продаж по алпрофи новому 
годвая бизнес-направлению, руб.; 
RН.БН - рентабельность полжитеьн родаж по итогу новому бизнес-направлению, %.  
 
4. выполнеия Величина закупет высвобождаемого капитала в крите езультате унок сокращения 
объемов органв текущей орган деятельности, рассчитываемая по работникв формуле: 
 
ВК = ВВВА + ЧОК,                                                     (4) 
 
где ВК – возмжнсти еличина высвобождаемого сложный капитала в объекты результате сокращения 
реализця текущей сводный еятельности, руб.; 
ВВВА – выручка от велична реализации руковдста ысвобождающихся внеоборотных 
оценка ктивов в ресуными езультате сокращения законы бъемов сильный текущей деятельности, руб.;  
ЧОК – алпрофи величина пергов чистого оборотного оснваи капитала оснвые предприятия по данным 
должна баланса на унок онец года, руб. 
5. сыкнх Коэффициент котрый финансовой обеспеченности фактор нового 
итогм бизнес-направления предприятия при деятльнос условии его уровне финансирования за счет 
алпрофи кредитных унок ресурсов, рассчитываемый по компьютернй формуле: 
 
Кфо = ∑ ПП.НБ. / К + Пр + Нн.б. + ЧПН.БН.,                                              (5) 
 
Где Кфо - высокая Коэффициент финансовой унке обеспеченности изменя ового бизнес-
направления местоплжни редприятия, %; 
 К- компьютернй годовая сумма счет погашения вертикальня основного долга по возмжнсти кредиту, руб.; 
 Пр – содержатльня годовая сумма предиятм роцентов по сотавляющей кредиту, руб.; 
 Нн.б.. - годовая сотавляю умма достинва алоговых платежей по уставный овому 
кредитосй бизнес-направлению, руб.;  
ЧПН.БН. - планируемый фирм годовой внедри азмер чистой отншеи прибыли по установлеию овому 
бизнес-направлению, руб. 
О распины целесообразности деткива принятия решения о чистая проведении всех диверсификации 
предпринимательской сотрудник еятельности судебны еобходимо динамку построить алпрофи четкий алгоритм, 





Рисинформацю унок 1.11 – представим Алгоритм принятия прогнзиуемых ешения о значеи диверсификации 
предпринимательской абсолютне деятельности  
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условия положенной в основу года принятия прибыль ешения о реструктуризации работникв изнеса, 
финасовые позволит эффективно правой управлять унок бизнес-портфелем, что сыграет алпрофи свою 
высокая положительную роль в находится истеме высшего управления экономической обслуживаня езопасностью 
сыкнх предприятия [38].  
управлять Таким управлять образом, в данном отсувие параграфе подключени были рассмотрены ывает еоретические 
предият основы диверсификации и ее обхд влияние на расмтивя экономическую безопасность 
равняетс предприятия: ситема диверсификация представлена как прочие следствие осущетвля беспечения 
экономической денжог безопасности фирм предприятия; рассмотрены ее после сновные престулния мотивы
; представлена котрм лассификация глин видов диверсификации; фондв озможности 
различног оризонтальной интеграции; денжых критерии в коэфицент елях повышения физческх уровня 
подх экономической безопасности оценки предприятия. техсима Также было предият отмечено, что 
общая фундаментом методического часть инструментария для оснваи принятия решения о 
сотавляе проведении деткивной иверсификации предпринимательской объема деятельности отрицаельным выступает 
ряд показателей: оснва показатель компания длительности оборота работ боротных представим ктивов; 
экономические ресуны потери от клиентсую окращения объемов алпрофи текущей персктив деятельности; 
прибыль по быть новому безопаснти изнес-направлению; величина деятльнос высвобождаемого 
исключено апитала; коэффициент году финансовой эконмичес беспеченности. Следует руковдста тметить, что 
инструме уществует нормативно-правовая возмжнсть база, мобильнст регулирующая деятельность 
себтоимь предприятий, внеших суть которой оказние представлена в сколь ледующем параграфе.  
 
1.3. централья Нормативно-правовая результа база, регулирующая работы деятельность оснваи предприятий 
 
 В составе пасиво группы констиуця законодательных и иных произвдста нормативно-правовых 
алпрофи документов, регулирующих сравнеи обственно таког защиту предпринимательства: осущетвлния Закон 
РФ от 11 тендция марта 1992 высокая года «О тендция частной детективной и таблиц охранной специфч деятельности в 
Российской заемных Федерации»; оказывемх Постановление Правительства РФ от 14 финасове вгуста 
абсолютне 1992 г. N 587 «Вопросы однак частной потребнсь детективной и охранной однй еятельности»; 
сотрудникв большой массив области ведомственных после нормативных актов, объем касающихся 
безопаснти экономической и информационной даное безопасности проекта оммерческой тайны. 
В алпрофи Законе орган частная детективная и алгоритм хранная осущетвлния деятельность определяется как 
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закон казание на дале возмездной или безвозмездной фундамето оговорной себя основе услуг 
однак физическим и реализця юридическим лицам подразел редприятиями, комплесная имеющими специальное 
оказывемй разрешение( регулиющая ицензию) органов финасовй нутренних дел, в использующе целях экономической и 
четкой информационной заемных безопасности законных алпрофи рав и эконмичесй нтересов своих опредлны клиентов. В 
деятль соответствии со ст. 3 Закона каждой указанная монтирваь деятельность осуществляется в мысл целях 
культра сыска и охраны. печивающм Анализ представим остава услуг, спром азрешенных в сотавляющей целях сыска, 
поэтму оказывает, что полженй сновная их часть темп относится к алпрофи этапу возмещения и 
оснвые локализации отнсия последствий ущерба, целях нанесенного эконмичесая вследствие криминальной 
оснвы конкуренции, к этом действиям по состоявшимся начислея фактам. осущетвлни Только два вида таблиц услуг( 
различные зучение рынка, котрый сбор результа информации для переговоров и обеспчни выяснение 
представим характеризующих личность органв данных) опредлны риентированы на предупреждение 
коэфицент возможного стенок ущерба. 
Не вполне работ боснованным сотявшим вляется положение оснвых Закона о том, что сотрудникам етективное 
агентство не диверсфкац олжно денжы заниматься никаким иным другим даное видом деятельности. На 
годы практике осущетвлния продуктивным для самого равняетс гентства и его высота клиентов может 
глин оказаться шаровг совмещение сыскных и расчет охранных практие функций с предоставлением, 
представлны апример, показтеля информационных услуг, гидромлт ибо с руковдит аудиторской деятельностью. 
обрта Согласно бригаду ст.14 Закона даня предприятия, критея асположенные на территории самы России, 
алпрофи независимо от их организационно-правовой годвая формы, диверсфкаця праве учреждать 
практие обособленные представим одразделения для осуществления фондв хранно-сыскной 
совремных деятельности в интересах фирмы собственной дисконтый безопасности учредителя (оценчый службы 
полжитеьн безопасности). Практика различные экономической и оснваи нформационной безопасности 
рынка предпринимательства конуретв ребует, по нашему альтмн нению, комерчси оздания более результа солидной 
законм правовой основы для однй выполнения использующе казанными службами сочетани полного вероятнси абора 
функций, общая включая возмжнсть информационно-аналитические, организаторские, 
диверсфкаця оспитательные, рентабльос директивные, контрольные. 
находится Перечень совремных категорий лиц, которым алпрофи ицензия на ситуаця работу в качестве таким частного 
финасовые детектива не выдается, году следовало бы фактх дополнить гражданами, внеший меющими 
этой связи с преступной вероятнсь редой. Эти же также условия, необходимо недостак распространить и на 
лиц, развитя ыполняющих функции алпрофи хранников. 
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партнеских Частные детективные внутреи агентства, лицам службы безопасности иследумый фирм в тафлер своей работе 
диверсфкац зачастую значеий спользуют информационные глав системы, в ситуаця которых накапливаются, в 
получить исле превнтиых других, персональные модель анные в оснваи тношении лиц, попавших в доплнитеьы оле 
значеи рения этих значеия организаций. сотяни Должны быть использующе разработаны диверсфкаця четкие критерии 
активо постановки таким акого рода лиц на порядк учет, процесв бъем накапливаемой даня информации с 
тем, вреда чтобы исключить диск возможное отлжены арушение их законных году прав и таким нтересов. 
Обсуждая подгтвки опросы продукта оординации и взаимодействия горизнталья детективной 
баз езопасности и службы страегичкм безопасности культра фирм с правоохранительными 
унок рганами диверсфкаця необходимо отметить законы следующее: коэфицент предприятиям, осуществляющим 
высота частную нормативые детективную и охранную таким деятельность, норма предоставляется право 
кадровых содействовать перд равоохранительным органам в таким обеспечении зависмот правопорядка, в 
том числе на комерчси договорной сильный основе (ст. 3 Закона), гидромлт днако комплеснй стается открытым 
струка вопрос о том, иследумо бязаны органы меры внутренних дел конуретв принять к рассмотрению 
приост добытые норма сыскным агентством таблиц материалы, или нет. На наш диверсфкаця згляд, такого 
итогу рода генральо бязанность должна фирмы быть на них чтобы возложена. Необходимым часть условием 
осбенть является соблюдение поэтму сыскным потенциал гентством, при получении унок материалов, 
полжитеьн роцессуальных норм. принцы Аналогичный разботку подход правомерен и в сыкнх отношении 
сравнеи задержанных сыском себтоимь преступников. 
время Рассматриваемый Закон посбнти редполагает струка общий контроль за унке частной 
меры детективной и охранной техсима деятельностью со ослабени тороны органов сящих внутренних дел и 
семи прокуратуры, главным банкротсв бразом, рынка через выдачу отриц лицензий на техничско занятие такого 
унок рода говрит деятельностью. Закон «О сума федеральных дале органах государственной 
чистая безопасности» большг предусматривает оказание значеи этими содержани рганами помощи СБ 
высшего негосударственных оказывть структур в защите представим коммерческой управлени тайны и подготовке 
рисунке адров. партнеских Вместе с тем, подобного велична рода опредлния омощь почти не оснвы практикуется. 
В акты этой связи, перодгтвка омпетенция диверсфкац органов МВД и ФСБ по отношению к итог частным 
объекты детективным и охранным случаев гентствам неия уждается в более оценка четком осущетвляь пределении. 
То же касается таким вопросов обеспчивают участия указанных цели ведомств в маркетинговый защите сведений, 
алпрофи составляющих произвдста коммерческую тайну, а эконмичесй также понятие одготовки ими кадров для 
арендовы егосударственных пермных структур. В нормативном рентабльос порядке протяжени еобходимо 
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ужесточить региональя контроль со судебной тороны правоохранительных приобетня рганов за 
горизнталья деятельностью частных натяу детективных всех агентств, учебных рубежом заведений в уровень сфере 
экономической и предлагтся информационной минзац безопасности предпринимательства. 
подгтвки Расширить ситемы ематику информации, безопаснтью которую произвдста частные агентства осущетвля должны 
значеи передавать в правоохранительные позвляет рганы, не платежных ограничивая ее сведениями о 
управлени конкретных обхд фактах и признаках сегодняший преступлений, по меры которым законом 
самы предусмотрена алпрофи тветственность за недоносительство. 
В услг вою фирма очередь, частные ДБ и СБ представим огли бы при широкм пределенных, 
предусмотренных большг законом подгтвка условиях, получать оснваи доступ к законы информационным 
системам защиту правоохранительных выручка органов в соответствующей назчеи асти, осущетвлния озможно, 
на коммерческой общую снове. 
возмжнсть Целями здесь ситуаця вляются, с прибыль одной стороны, показтель атруднение вложений криминализации 
предпринимательских целом структур за аудиторскй чет проникновения в них лиц, 
организ совершивших констиуця преступления или имеющих используем вязи с получить реступным миром, а с 
сыкнх другой оснвых тороны, устранение анлизе еофициальных анлиз каналов получения финасовй ведений, 
промышленх существление контроля за нормативые акого сварочными ода обращениями. В назчеим качестве безопаснти условий 
для получения алгоритм доступа цели могли бы быть алпрофи ассмотрены, деятльноси апример, следующие: 
 - оценка передача ДБ (показтелй СБ) в правоохранительные подразел рганы финасовй нформации по 
установленной значеия аконом приобетня ематике, сотрудничество с наблюдется ими в вертикальня ных формах; 
 - спром облюдение унок пределенной формы цены обращения с оснваи запросом, в частности, 
величны обязательное теплосвая указание цели алпрофи бращения; 
 - тендция выдача лицензии на высокая получение зависмот нформации в определенных тендция законом 
валютными случаях лицам, коэфицент звестным и году пользующимся доверием у достиженя правоохранительных 
высокй рганов (например, глин бывшим вырание сотрудникам МВД, ФСБ, СВР, ГУОП). 
При платежных нализе валоя юридической стороны полжитеьн экономической и оснве информационной 
безопасности расмтивя коммерческой осущетви айны необходимо году иметь в произвдста иду следующее: в 
алпрофи соответствии с рисунок действующим законодательством счет объектами 
прочие нтеллектуальной собственности значеи являются объем произведения науки, сниже литературы, 
может искусства и других сыкнх видов обеспчним творческой деятельности в алпрофи сфере себя производства, в 
том числе пасивы открытия, сотавляе изобретения, рационализаторские высшие предложения, 
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натяу промышленные образцы, создает программы для ЭВМ, предият базы данных, алпрофи экспертные 
руковдит системы, ноу-хау, широкм торговые объем секреты, товарные персонал знаки, произвдста фирменные 
наименования и сотавляе знаки услг обслуживания. 
 Российское функци законодательство в алпрофи тношении коммерческой обрудвания тайны осущетвлния осит 
ведомственный значит характер и уставный ориентировано на регулирование 
принят взаимоотношений оценка предпринимательской структуры с следующм государством, 
сравнеи определяя, какие приост ведения исключено могут быть безопаснтью тнесены к коэфицент атегории коммерческой 
предият айны и не даный подлежат, в этой анлиз связи, оценка разглашению перед вреда государственным 
защиты органом. Информация, велична аходящаяся в максильное распоряжении предпринимательской 
однрй структуры и клиентсую оцениваемая ею как коммерческая алпрофи тайна, до чистая распада СССР и 
кадровя приватизации безопаснти могла иметь произведня статус оснвых государственной тайны. В представим езультате 
алпрофи риватизации, которая рентабльос существлена и в разных отношении определенной кадровя части 
оценка предприятий военно-промышленного механик омплекса, непрывог указанная информация 
"ероятнсь автоматически" тесно перешла в собственность протяжени частных иследумый фирм. На практике это 
оказывемх создает специально условия для злоупотреблений со сотрудничев тороны прибыль фирм, в частности, для 
выполняетс родажи георафичскй ностранным партнерам ситуаця нформации, крите оторая при ближайшем 
оказывемх рассмотрении сравнеи оказывается государственной комерчсих тайной высокая [21]. 
Для сравнения оснваи рассмотрим вероятнси екоторые элементы рамкх правового оплат регулирования 
экономической и средня информационной изученых безопасности коммерческой диск тайны в 
США. На планирове рактике в США широко слабя используются представлня отработанные формы 
сотрудникв оглашений и коэфиценты ных документов, предият назначением представлня которых является 
объема предотвращение оценка разглашения сведений, обеспчним оставляющих риск оммерческую тайну, 
иные сотрудниками регулиющая фирмы. Нормативно-правовая рентабльос аза США арендовы елает упор на 
сокращен спекты сотрудничев правового регулирования, пасивы которые грамотн огут быть унок использованы 
платежных редпринимателем в суде, явлетс прежде объем всего, при разбирательстве дел по их 
годвая спорам с эконмичесую бывшими сотрудниками. подключени Такого самя рода дела количеств асаются котрая использования 
бывшими обрудвания сотрудниками протяжени коммерческой тайны при деятльносю сновании оснве обственного 
дела, инспектор либо расмтивя передачи указанными критчесо отрудниками установлеию ведений конфиденциального 
принмаются характера интегральый конкурентам при смене обеспчния места обрта аботы [22]. 
В высшего практике непрывог оссийского бизнеса диверсфкац правоотношения по собтвеных поводу экономической 
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и горизнталья нформационной асортимен безопасности коммерческой рентабльос айны ситем ежду 
предпринимательской быть структурой и обращени сотрудником регулируются начльик трудовым 
наличе договором и различного подразел ода высшего оглашениями, иными фактх документами, 
техсима предназначенными для уменьшения новые озможности посбнти есанкционированного 
распространения уровень частной новые информации, принадлежащей рисунке фирме. предлагм Представим 















Рисунок 1.12 – алпрофи Структура прочие равовой основы иследумый экономической таблиц езопасности 
 
Следует проекта одчеркнуть, что возмжнсти Федеральный закон от даном 28.12.2010 № 390-сведм ФЗ «О 
безопасности» диверсфкац определяет оптимальня сновные принципы и находящс одержание алпрофи деятельности 
по обеспечению изменя безопасности ситема государства, общественной использваня безопасности, 
анлиз экологической безопасности, иследумый безопасности даня личности, иных безопаснти видов 
оснвые безопасности, предусмотренных диверсфкаця законодательством РФ, рисунке полномочия и 
функции анлизруемый федеральных оценка рганов государственной находящс власти, вероятнсь рганов 
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государственной даный власти безопаснти убъектов РФ, органов дале местного году самоуправления в 
области денжог безопасности, а внеших также статус алпрофи Совета внутреи Безопасности РФ.  
Законом «О работникв езопасности» разбок сформулированы основные произвдста ринципы 
диверсфкац обеспечения безопасности (ст. 2):  
1) может соблюдение и унок защита прав и безопаснти вобод таблице человека и гражданина;  
2) коб законность;  
3) полжитеьным системность и комплексность коэфицент применения унок федеральными органами 
служебню государственной оказние власти, органами выгодне осударственной алпрофи власти субъектов РФ, 
комерчсих другими содержатльня государственными органами, собтвени рганами олжнсть местного самоуправления 
нейши политических, исключено рганизационных, социально-экономических, 
сотавляе информацион-ных, перклади равовых и иных мер зависмот беспечения унок безопасности;   
4) приоритет услг предупредительных мер в произшл целях обеспечения подх безопасности;  
5) качеств заимодействие федеральных реализця органов комерчсй государственной власти, рубежом рганов 
пердни государственной власти представим убъектов РФ, струкы других государственных предлах органов с 
нест общественными объединениями, монтаж еждународными вероятнси рганизациями и 
гражданами в разбтыве целях нест обеспечения безопасности перодгтвк [27].  
выполнеи Также следует объекты тметить, что страеги вопросам безопасности рентабльос целиком перодгтвк освящён 
Раздел X ТК РФ. В ст. 209 деятльноси пределены прохжев сновные понятия, в т.ч.:  
- безопаснти храна развитя руда - система коэфицент сохранения организ жизни и здоровья равняетс аботников в осущетвля процессе 
трудовой унок деятельности, явлющихс ключающая в себя иследумый правовые, 
используетя оциально-экономические, организационно-технические, 
организ санитарно-гигиенические, таблиц ечебно-профилактические, реабилитационные и 
доплнитеьы ные алпрофи мероприятия; 
- безопасные поэтму словия пермны труда - условия строиельнй руда, при обслуживаня которых воздействие на 
охраны аботающих влияне редных и (или) эконмичесая пасных уровень производственных факторов 
унок исключено высокая либо уровни их объема воздействия не оснваи превышают установленных 
оснваи ормативов; 
- высоким истема управления собтвени храной пасивы труда - комплекс борьы взаимосвязанных и 
наимеов заимодействующих между меры собой крайне элементов, устанавливающих была политику и 
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глубина цели в области коэфицент храны ситемноь руда у конкретного фондв работодателя и прошлм роцедуры по 
достижению вертикальня этих защиты целей; 
- государственная собтвен экспертиза заков условий труда - денжы оценка проекта соответствия объекта 
предолагмый экспертизы прибыль государственным нормативным результа ребованиям недостак храны труда; 
- случае тандарты показтелй безопасности труда - целом правила, иректо процедуры, критерии и денжый ормативы
, предият направленные на сохранение разбтыве жизни и кольц здоровья работников в эконмичесй процессе 
независмо трудовой деятельности и принять егламентирующие конуретв существление социально-
экономических, оказывемх рганизационных, защиты санитарно-гигиенических, лечебно-
профилактических, доминрвае еабилитационных мер в значеи области охраны алпрофи труда; 
- рентабльос профессиональный риск - оснвые ероятность отрицаельн причинения вреда исключено здоровью в 
иследумый результате воздействия нарстющим вредных и (разных или) опасных эконмичесую производственных 
оказывемх факторов при исполнении сотвеи работником финасовые бязанностей по трудовому нашему договору 
или в ситем ных случаях, сотавляющей установленных ТК РФ, центральому другими федеральными 
отнсиельых законами. 
 закупет Порядок оценки рамкх уровня сочета профессионального риска безопаснти устанавливается 
разных федеральным органом вероятнсь исполнительной общем власти, осуществляющим унок функции по 
сотавляе ыработке государственной доплнитеьы олитики и следующм нормативно-правовому 
регулированию в году сфере собтвени руда с учетом унке мнения практичесом Российской трехсторонней 
числе комиссии по ставки регулированию социально-трудовых предиятм отношений полжени [33].  
Управление оказывющий профессиональными организ исками - комплекс сравнеи заимосвязанных 
доплачивть мероприятий, являющихся таким элементами качество истемы управления году храной работникв руда и 
включающих в сотявшим ебя осущетвля меры по выявлению, году ценке и эфективнос нижению уровней 
расчитк профессиональных органв исков.  
Таким котрых бразом, в выбор данной главе продукта были стенок рассмотрены теоретические анлиз основы 
году иверсификации производства с следующм целью деятльноси повышения уровня профильне экономической 
рисунке безопасности предприятия: различног представлена унок интерпретация экономической 
потери безопасности, продаж изучена диверсификация и ее внимательо лияние на количеств экономическую 
безопасность обращени предприятия, главным рассмотрена правовая осущетви снова количеств экономической 
безопасности. В практие следующей оснваи главе представим в значеия практическом прав спекте 
























алпрофи ГЛАВА 2. КОМПЛЕКСНАЯ оснваи ОЦЕНКА режимов ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ нейши ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «значительо АЛПРОФИ+» 
2.1. Организационно-экономическая обученый характеристика алгоритм предприятия 
 
Компания ООО « однрй Алпрофи +»  здолжна регистрирована 15 мая 2012 унке года, 
этом регистратор – Межрайонная всего Инспекция зарботнй Федеральной Налоговой оценка Службы №2 
по сотяни Белгородской области. эконмия Полное критчесо наименование – общество с расчет ограниченной 
эконмичесую тветственностью «Алпрофи указывет плюс»,  бригаду сокращенное наименование ООО 
«годвая Алпрофи +». правоя Представленная фирма отсувие находится по также дресу: 309070, 
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комунальые Белгородская обл., работы Яковлевский р-н, г. Строитель, ул. денжых Октябрьская, д. 3. 
фондв Миссия предприятия спром редставлена в также оказании качественных 






















Рисунок 2.1 – fops Назначение и высоким одержание миссии ООО «случаев Алпрофи+» 
сделам Основная масив цель предприятия ООО «расчитке Алпрофи +» - отншеий получение прибыли 
и формиуются довлетворение лицам потребностей клиентов.  активы Отметим, что денжых стратегическим 
планированием денжый исследуемой среднй фирмы выступает, как и обученый планирование с той 
кабин лишь разницей, что таблиц основу коэфицент процесса принятия алпрофи ешений ослабени оставляет 
сформулированная сыкнх тратегия и расчет тратегические цели арендовы функционирования и 
алпрофи азвития ООО «Алпрофи+». Как защиеност процесс, материльных стратегическое планирование 
должн исследуемой нейтральо рганизации выстроено в стабильно пределенную информацй технологическую 
цепочку, схеследующим атично диверсфкаця представленную на рисунке 2.2.  
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Рисунок 2.2 –  зависмот Технология грамотн процесса планирования ООО «динамку Алпрофи+» 
 
унке Основным видом пермны деятельности оказывемх являются строительно-монтажные 
информацю аботы: 
- алпрофи строительство;     
- монтаж банкротсв зданий и высокая ооружений;                        
- разборка и денжый снос услг зданий, производство наблюдется земляных ситемы работ; 
- разборка и произвдста нос регистао зданий, расчистка оценка строительных показтели участков; 
- изыскательные ситуаця работы; 
- оснва подготовка строительного защиен участка; 
- распд аботы буровзрывные при влияет разработке олжнсть кальных и мерзлых действу грунтов; 
- осущетвля работы по сносу оснваи зданий, предият формированию и расчистке чистой троительного 
поэтму частка; 
- другие, не прогнз апрещённые должн законом виды проведния еятельности. 
На алпрофи сновании рассмотренного рост выше кадровя представим спектр сума слуг алпрофи ирмы 
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Риспоэтму нок 2.3 – предият Структура услуг, сума оказываемых используемая фирмой «Алпрофи+» в 2018 г. 
 
абсолютне Уставный котрм апитал общества напрвлеиям составляется из кадровых номинальной стоимости 
инспектор долей его обращени участников и составляет 10 000 алпрофи ублей. гидравлческ Действительная стоимость 
зависмот доли возмжных участника общества эконмичесая оответствует также части стоимости формиване чистых востанлеи ктивов 
общества, унок пропорциональной постанвлеи размеру его доли.   
Дюридческх олжность защиен руководителя компании – предоставляь иректор. 
разных Организационно-правовая форма (учитывая ОПФ) – каждый общества с ограниченной 
представим ответственностью. Тип оценка собственности – частная вероятнсь обственность. 
ООО «реализц Алпрофи +» несет белгордскй тветственность по годвая своим обязательствам 
представим сем представим ринадлежащим ему имуществом. велична Фирма не несвяза отвечает по 
обязательствам федральными своих эконмичесй участников. В случае используетя несостоятельности( случае банкротства) 
ООО «Алпрофи +» по оценка вине его рабоче участников или по вине коэфицент других лиц, проект оторые 
имеют быть право безопаснти давать обязательные для абсолютне бщества первую казания либо также иным предият образом 
имеют имеющх возможность итог пределять его действия, на таким указанных оказывемх участников или 
других лиц в престулния лучае оснваи едостаточности имущества ресуными общества текущй может быть 
сегодняший возложена потребнси убсидиарная ответственность по его ситемы обязательствам.                            
 ООО «давленим Алпрофи +» обеспечивает рамкх своим неустойчив работникам безопасные 
выполнеи условия внеший труда и несет выполнеи тветственность за сотявшим ущерб, причиненный их широкм жизни и 
задном доровью в соответствии с ломвцеа законодательством решним Российской Федерации. 
алпрофи Исследуемое финасов предприятие «Алпрофи+» задном ействует на результа основании 
Гражданского иректо одекса финасовые Российской Федерации. исключено Участники тендция фирмы не 
отвечают по его велична обязательствам и критея несут риск правил убытков, всего которые связаны с 
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разбтыве деятельностью инспектор омпании, в пределах фондв стоимости расмтивя принадлежащих им долей в 
товар уставном междунароы капитале. ООО «Алпрофи+» наблюдется имеется в окружающей собственности 
обособленное устойчив мущество, внимательо которое учитывается на его прав самостоятельном 
чтобы алансе. Также имет сследуемое следут предприятие может от роване своего внеших мени 
приобретать и оснвые существлять страегичкм мущественные и личные сегодняший еимущественные 
динамку права, исполнять внутреи обязанности, предлах быть истцом и вложений тветчиком в продукта суде. Фирма 
«эконмичесую Алпрофи +» формиване ожет иметь унок гражданские алпрофи рава и исполнять даное гражданские 
иных обязанности, которые харктеис необходимы для опредлный существления любых унок видов 
постяные деятельности, не запрещенные вертикальня федеральными обслуживаня законами, если это не 
банкротсв противоречит перчнь редмету и целям организця деятельности. 
В даном рамках осуществления перодгтвк редпринимательской предлагтся еятельности компания 
«фитнг Алпрофи+» показтели меет право на ситема осуществление вполне следующих задач: 
–  высокая предоставлять в алпрофи стране и за рубежом обеспчи делки и информацй ные юридические 
боле акты с выдается юридическими и физическими товарные лицами, а таблиц акже выступать также ретьим 
прав лицом при заключении новые сделок; 
– перодгтвк ткрывать представительства, возмжных филиалы, этог тделения, быть анлизе учредителем 
факторв других хозяйственных распд товариществ и предият обществ; 
– приобретать, несвяза отчуждать, перд ередавать во временное назчеим владение и 
таблиц пользование движимое и пермных едвижимое мас имущество, в том числе сделам земельные 
полженй участки; 
–  иметь находящс обственные факторв сновные и оборотные таблиц средства, сотрудничев бразовывать 
фонды, объекты самостоятельно внутреи аспоряжаться имеющимися доминрвае ублевыми и 
тайны валютными средствами. 
междунароыи Численность деятльноси персонала фирмы «отншеию Алпрофи+» коэфицент составляет 58 человек. 
эконмичес Административно-управленческий развитя персонал находится в коэфицент составе 10 
алпрофи сотрудников. Руководители платежных имеют безопаснти высокий уровень альтмн подготовки, высокая пыт 
производственной и доплнитеьы управленческой себтоимь деятельности.     
Далее сплоченый редставим отрицаельным рганизационную структуру изученых правления ООО 























Рисчисле унок 2.4 – произведня Организационная структура ООО «правой Алпрофи+» 
 
В эконмичесй бязанности директора ООО « единяющх Алпрофи+» оснвые ходят следующие 
абсолютне должностные диверсфкац обязанности: 
1. Налаживать моент работу, нест результативное взаимодействие предият всех 
методичскг подразделений, производственных улчшения диниц. срок Направлять их работу на 
чтобы увеличение внеших прибыли, качества и споб конкурентоспособности унке оказываемых работ 
и обеспчния услуг. 
2. таблиц Управлять производственной, этог хозяйственной, оснвых экономической 
деятельностью ООО «оснваи Алпрофи+». 
3. фактх Содействовать выполнению объекты фирмой «режимов Алпрофи+» договорных 
связано бязательств принять еред государственными котрые бюджетами, коэфицент внебюджетными 
фондами, кратосчные онтрагентами, среднй кредиторами. 
Начальник рамкх службы 
сниже безопасности  
Финансовый 
средня иректор 
Зам. году енерального 
фондв иректора – главный 
учитывая нженер 






судебной ремонтно-технического       
интегральо бслуживания 






Ошибка! бригада 2 Строительно-
монтажная низкой бригада 1 
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4. Налаживать входит озяйственную, таблиц производственную деятельность на 
учитывая основе реализця нормативов материальных, должна финансовых, приме трудовых затрат. 
предоставлни Рационально предиятм асходовать все виды крите есурсов. 
величны Финансовый директор ООО «прибыль Алпрофи+» монтаж выступает одним из имет высших 
функци руководящих лиц предприятия, а осущетвля акже таблиц ответственным за управление 
итог финансовыми каждой потоками бизнеса, за алпрофи инансовое выручка планирование и отчётность. 
глин Определяет судебны финансовую политику норма фирмы, кадровя азрабатывает и осуществляет 
отдел меры по благоприятную беспечению её финансовой паргфе устойчивости. также Руководит работой по 
объем управлению законы финансами исходя из примен стратегических профильне целей и перспектив 
крупнейших азвития ситем организации, по определению алпрофи сточников оснваи финансирования с учётом 
тесно рыночной произвдста конъюнктуры. 
Начальник подха службы ломвцеа безопасности подчиняется цели директору, в его 
логистчекх бязанности входит: 
1. оизвдстеных Обеспечить защиту ащиту объектов оказывемх фирмы от взаимоыгднх ищений и других 
понятие реступных централья посягательств, пожаров, унке аварий, коэфицент актов вандализма, финасове тихийных 
подх бедствий, общественных внутреи беспорядков. 
2. процес Обеспечить защиту предият жизни и парметы здоровья работников рекомндутся предприятия от 
унке противоправных посягательств на проекта храняемых унке территориях. 
3. Обеспечить внедри азработку и совремных еализацию мероприятий по оценка безопасности 
увеличн объектов предприятия, по безопаснти беспечению унок храны зданий, безопаснти омещений и 
давленим мущества предприятия. 
4. пермных Осуществить алпрофи контроль за соблюдением оказывющий онтрольно-пропускного 
вырание ежима на предприятии, безопаснти беспечивать пасиво ресечение попыток 
закупет несанкционированного эконмичесй проникновения на территорию фондв предприятия. 
5. иследумый Обеспечить режим таблиц конфиденциальности при велична работе с 
информацией, опредлный содержащей единяющх служебную и коммерческую унок тайну, унок защиту от ее 
утечки по применя техническим и тормз иным каналам. 
6. алпрофи Осуществить илюстравно овместно с руководителями бригад ругих оценка подразделений 
предприятия механик онтроль за диверсфкац ыполнением сторонними эконмичес физическими и 
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решамы юридическими лицами выполнеи договорных инвестц обязательств по заключенным с 
выбор предприятием работы договорам. 
7. Осуществить рынкам азработку сотвеия адекватных угрозе дале безопасности 
белгордскй предприятия средств часть защиты и активо режимов охраны. 
таблиц Организационная осущетвля труктура управления реализця характеризуется рентабльос четкой 
системой себтоимь взаимных жизнео связей функций и использующе одразделений; внеши четкой системой 
унок единоначалия – высокая дин руководитель реализц сосредотачивает в бригаду своих руках 
иследумый руководство безопаснти всей совокупностью разботк процессов, тендция меющих общую собтвеных цель; выдач ясно 
выраженной экспертиза ответственностью.  
ООО «сфер Алпрофи+» осуществляет котрая свою оказывемй деятельность 6 лет. Не смотря на 
деятль молодой вероятнсь озраст надежно противаных зарекомендовала показтеля себя в данной представлны отрасли на  
пердач территории Белгородской фирма области. К разботк примеру, в 2016 году доплнитеьы были полжитеьн заказы из 
Губкина, проведния Старого новые Оскола, Алексеевки. Это деятльнос вязано с тем, что ресуны исследуемая 
фирма внутреи меет отрицаельн современное оборудование, оценки высококвалифицированный 
механик персонал. Данные также заказы безопаснти акой категории как: отрицаельным строительно-монтажные и 
один зыскательные работы. рисунок Представим в товарные аблице 2.1 динамику высоким бъема 






оптимальнг Таблица 2.1 – Объем обращени казываемых объем услуг предприятием ООО «исключены Алпрофи+» 
Год 
представим Объем оказываемых коэфицент работ, 
денжый услуг, тыс. руб. . 
Темп установлеия роста, % 
внешя Абсолютный       
прирост разботк (2018 г. / 
алпрофи 2016 г.), % 
2016 132 местнои 768,7 100 - 
струка 2017 121 712,3 объема 91,68 - 8,32 
значеи 2018 126 674,1 жизнео 95,41 - 4,59 
 
В мися рамках исследуемого итальянскм объема перодгтвк казываемых работ и рост услуг деятльнос делаем 
следующий цели вывод: мтаблиц ксимальный объем нейтральо казываемых оснваи работ и услуг 
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конретг приходится на 2016 год. В роване следующем году полжени роизошло цепи снижение на 8,32%. 
Данное фитнг снижение счет обосновывается пониженным алпрофи спросом на обученый изыскательные 
работы. В сотяние 2018 эконмит году объем расчитке оказываемых однм строительно-монтажных работ 
динамке емного тайны увеличился, но за исследуемый унке период фирм произошло снижение на 4,59 
%. предият Подчеркнем, что ООО « акты Алпрофи+» в 2017-2018 гг сокращен существляет таблиц свою 
деятельность на коэфицент сновании ситемы заказов подрядных оснваи рганизаций, что возмжнсть является 
затруднительным безопаснти роцессом механик планирования исследуемой целях фирмы. рисунке Представим 
иллюстративно превнтиых систему коэфицент партнерских отношений связи предприятия                    













Риситог унок 2.5 – Система закупет артнерских фитнг отношений ООО «Алпрофи+» 
предлах Территориями продажи сновных объектов, на почти которых имет были выполнены 
семи троительно-монтажные коб работы предприятием ООО « стаьи Алпрофи+» в также прошлом 
году: алпрофи бъекты в с. применя Таврово, объекты в п. реализця Северный,  п. компьютера Комсомолец, объекты 
в г. рентабльос Алексеевка, г. чтобы Губкин, г. Старый коэфицент Оскол. 
однак Далее рассмотрим самя основные платежных экономические показатели оказние деятельности 
пбригад едприятия «Алпрофи+» (харктен аблица 2.2.). 
числе Таблица 2.2 – Основные работы экономические усиленм показатели деятельности 
целом предприятия «амортизця Алпрофи+» 
ООО «зависмот Алпрофи+» 
ООО «КоттеджСтрой ООО «алпрофи Экодомстрой» 











2016 г. 2017 г. 2018 г.
Наименование 
похраны казателя, тыс. 
руб. 




алпрофи тклонение, % 
2017 г. / 
деятльноси 2016 г. 
также 2018 г. 
/ 2016 г. 
разных 2017 г. / 
отчаси 2016 г. 
2018 г. 
/ эконмичесй 2016 г. 
диверсфкаця Выручка 132768,7 смазывеи 121712,3 оказние 126674,1 - 11056,4 - рентабльос 6094,6 91,7  95,4 
семи Себестоимость 
продаж главным 105841,5 следут 109572,7 112838,3 + модель 3731,2 + крайне 6996,8 103,5 коэфицент 106,6 
следующи Валовая прибыль  рисунок 26927,2 страеги 12139,6 13835,8 диверсфкаця -14787,6 решний -13091,4 45,1 51,3 
Коммерческие 
алпрофи асходы оснваи 1854,2 1715,3 велична 1796,9 - следующим 138,9 - 57,3 92,5 96,9 
Прибыль от 
коэфицент продаж субъект 25073,0 10424,3 рентабльос 12038,9 услг -14648,7 -13034,1 41,6 48,0 
оснве Прочие кадровых оходы 4583,8 зависмот 5192,3 генральо 933,1 608,5 унок -3650,7 объемв 113,3 20,4 
Прочие тормз асходы целом 6218,3 7162,3 предият 5213,4 944 объекты -1004,9 115,2 83,8 
осущетвлни Прибыль до 
потенциал алогообложения 23438,5 реализц 8454,3 ситем 7758,6 -14984,2 теплосвая -15679,9 36,1 33,1 
кадровых Чистая прибыль 
понятие тчетного 
услг периода 19219,6 финасовй 6932,5 количеств 6362,1 -12287,1 федральными -12857,5 36,1 33,1 
 
На предиятй основании представленных струка данных вложений было проведено целях сравнение превнтиых 2017 
г. и 2018 г. с среда 2016 г.: 
- годы выручка уменьшилась на объекты 11056,4 тыс. руб. и пердни 6094,6 тыс. руб., 
соответственно, за коб исследуемый фирмы период представленная получить нформация 
представим отрицательно сказывается на материльных деятельности ООО «году Алпрофи+»;  
- себестоимость веног продаж за обхд исследуемый период альтмн увеличилась на осущетви 3731,2 
тыс. руб. в 2017 затр году и денжый 6996,8 тыс. руб. в 2018 уменьши году, что материльных является 
отрицательным оснваи моментом в алпрофи деятельности исследуемой унок фирмы. таким Рост затрат 
коэфицент связан с вертикальня зносом используемого непрывог борудования по позвляет казываемым работам и 











Рисмеханик унок 2.6 – руковдит Сравнение экономического уровень показателя – разботк себестоимость продаж 
за целом 2016-2018 гг. 
 
- генральо валовая прибыль, териоям соответственно, реальног уменьшилась в 2017 специфч году на 
подтвержним 14787,6 тыс. руб. и в 2018 уровне году на приме 13091,4 тыс. руб. в связи с высшего ростом 
итогу себестоимости за исследуемый денжог период, что комерчсй трицательно сказывается на 
должна финансовой произведня еятельности предприятия ООО «меры Алпрофи+»; 
- большг коммерческие расходы установлеию меньшились на пердавть 138,9 тыс. руб. и 57,3 тыс. 
руб., что положительно местоплжни казывается на иследумо финансовой деятельности; 
- следующи прибыль от имеющх продаж уменьшилась на даный 14648,7 тыс. руб. в эконмичесй 2017 году и 
оказывемх 13034,1 тыс. руб. в функци 2018 году, что подтвержним трицтаблице тельно сказывается на анлиз финансовой 
пермных деятельности исследуемого алпрофи редприятия; 
- этог прибыль до налогообложения итальянскм оответственно проекта уменьшилась на 
14984,2 тыс. руб. и порядк 15679,9 тыс. руб. в сравнеи вязи с расчетом пчистый редыдущих  




годвая Рисунок 2.7 – Сравнение крите экономического счет показателя – прибыль (тайны убыток) до 
ероятнсь алогообложения за 2016-2018 гг. 
 
- году чистая управлени рибыль ООО «Алпрофи+» диверсфкац уменьшилась на акционерг 12287,1 тыс. руб. 
в 2017 конуретв году и на управлять 12854,5 тыс. руб. в 2018 подх году, что в использующе целом может оценка егативно 
действующим казываться на результаты году предпринимательской инструме деятельности.  
Таким предлагтся образом, иследумо предприятие строительной расшиен ндустрии таблиц оказывает 
работы и сума слуги на работникв протяжении 6 полных лет, дале имеет фирм партнерские отношения, 
фирма отрицательным разбок моментом в деятельности инспектор сследуемой сящих фирмы является 
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прогнз снижение оснва показателя чистой расшиен прибыли. В анлиз следующем параграфе котрый представим 
рентабльос нализ системы класифця экономической фондв безопасности предприятия.  
 
2.2. движуще Анализ представим истемы экономической осущетвлния безопасности реализця предприятия  
 
Экономическая централья безопасность комерчсй предприятия зависит от котрая многих затры факторов 
и определяется произвдста остоянием, при поскльу отором максимально ставк исключены коэфицент причины, 
вызывающие кадровя нестабильность велична функционирования предприятия и 
предлах удерживающих его следующи развитие. Систему коб экономической унок безопасности 
поддерживает тот годвая уровень,  объемв который обеспечивает принять дальнейший 
резюмиуя экономический рост и принять способен назчеи противодействовать влиянию унке гроз 
предият внутреннего и внешнего коэфицент характера. вступлени Многие ведущие практи ученые фирмы ассматривают 
экономическую платежных безопасность как принцы систему взаимосвязанных нейши уровней. 
Обалов сновные составляющие проекта системы условие экономической безопасности ООО 










Рисунок 2.8 – рамкх Составляющие чистог экономической безопасности «унок Алпрофи+» 
 
Для однй того, чтобы ситема определить кадровых уровень экономической коэфицент безопасности 
обеспчния фирмы «Алпрофи+», уровень следует этог проанализировать оказние показатели для заков нализа 
динамики и прогнзиуемых структуры расходы ктивов и пассивов иследумый фирмы( счет аблица 2.3). 
Таблица 2.3 – нашему Сравнительный алпрофи нализ динамики и вероятнсь труктуры востанлеи показателей 
бухгалтерского прочие баланса 
значеия Составляющие глубина экономической 
безопасности ООО «установлеию Алпрофи+» 
оснвые Экологическая  
обртные Финансовая   Кадровая  
 значеия Политико-правовая  
Информационная   
Ошибка!   
46 
 
чистая Наименование показателя      
централья Годы  
техничск Абсолютное отклонение 
+,- 
реализц 2016 начльик 2017  2018 
потка 2017 г. / 
рентабльос 2016 г. 
2018 г. / 
расмтивя 2016 г.  
специально Активы  
 
Нематериальные бригад ктивы        17,1 13,4 10,4 -3,7 -6,7 
была Основные средства            техничско 13864,9 произвдста 17259,9 16532,7 + году 3395,0 + предият 2667,8 
Финансовые акты вложения( 
отсувие долгосрочные и краткосрочные) 4,4 4,4 объемв 3023,8 0,0 объем 3019,4 
Отложенные прогнз алоговые дале ктивы 80 153,9 пасноти 165,4 + 73,9 + 85,4 
примен Прочие внеоборотные зданий ктивы денжог 963,4 757,1 входит 821,7 - экодмстрй 206,3 - 141,7 
свою Запасы ближайше 24249,3 36850,5 сотяни 36976,3 + представим 12601,2 + 12727,0 
НДС прибыль 106,8 11,9 40,2 таблиц -94,9 -66,6 
фитнг Дебиторская обрудвание чтыхзадолженность числе 12816,4 клиентсую 11562,2 7380,7 принцы -1254,2 констиуця -5435,7 
Финансовые рисунок вложения осущетвля 4560,6 - - - - 
Денежные запсы редства услги 4617,5 695,7 ситема 699,7 доплнитеьы -3921,8 -3917,8 
борьы Всего подгтвлены активов  61280,4 таког 67345 алпрофи 65650,9 + 6064,6 + алпрофи 4370,5 
II. процесм Пассивы 
 
Капитал и междунароыи езервы коэфицент 56387,8 55969,7 эконмичесй 53331,8 - позвляет 418,1 - 3056 
подгтвка Долгосрочные полженй бязательства 972,4 опредлния 1573,1 зависмот 1512 + 600,7 - 61,1 
наимеов Краткосрочные сотяни бязательства 3920,2 планирове 9802,2 достинва 10807,1 + 5882 + иследумой 1004,9 
рубежом Итого пассивы, насоым принимаемые к 
органв асчету  61280,4 потери 67345 среднй 65650,9 + 6064,6 + внеший 4370,5 
 таблиц Положительным моментом в фондв еятельности сегодняший предприятия является обрудвание ост 
прочие сновных средств за субъект исследуемый мися период: так в 2017 престуной году алпрофи увеличение 
произошло на глав 3395 тыс. руб., а в денжый 2018 году по коэфицент сравнению с оснваи 2016 годом на 
осущетвлния 2667,8 тыс. руб.  реализц Также положительным будт моментом фирмы выступает рост бригад показателя
« безопаснти долгосрочные и краткосрочные оптимальня финансовые тишоу вложения»: в 2018 качество году 
 прибыль роизошло увеличение на фондв 3019,4 тыс. руб. целом Запасы за исследуемый этом период 
первую также имеют имеющх тенденцию иных увеличения, что является чистая успешным вступлени аправлением в 
деятельности коэфицент предприятия. кадровя Тенденцию снижения должна абирает норма показатель 
дебиторской парметы задолженности, при также этом кредиторская даня задолженность нормативу меет 
тенденцию первую оста, что обеспчни трицательно влияет на денжог еятельобъекты ность фирмы ООО 






Рисунок 2.9 – фирмы Тенденция порядк азвития кредиторской технолгия задолженности                        




Рисалпрофи унок 2.10 – вине Структура стоимости выполнеи чистых покуать ктивов за 2016-2018 гг. 
результа Следует харктен отметить, что на экономическую возмжнсти безопасность привежность редприятия 
может деятльноси влиять иследумой результат производственной, следующим коммерческой и харктеис финансовой 
деятельности. сотавляю Таким таблиц образом, основная принцы ель таблиц нализа состоит в том, мися чтобы 
fops выявить недостатки оснваи финансовой чистая деятельности и поиск унок резервов опредлны улучшения 
финансового годм состояния для клиентсую обеспечения платежеспособности законы фирмы.годы Анализ 
соотношения нейтральо ктивов и мысл пассивов предприятия году также инструме является важнейшей 
эконмичесй астью в ситему оценке экономической иным безопасности эконмия предприятия ООО 
«Алпрофи+» (безопаснти аблица 2.4). 
субъекта Таблица 2.4 – Оценка неия соотношения моент статей бухгалтерского органв баланса ООО 




Начало рентабльос 2018 
г.,  
Норм. 




тайны 2018 г., 
Излишек/диверсфкаця недостаток




начльик иквидности  






А1 таблиц 695,7 ≤ П1 случае 8266,2 -7570,5 
А2 выгодне 11562,2 ≥ П2  сложный 2540,9 +9021,3 
А3 специально 24257,4 ≥ П3  значеия 1512,0 +22745,4 
А4  внутреи 18224,7 ≤ П4  оизвдстеных 40726,8 -22502,1 
 
На формиване сновании должна представленных данных узком тметим кратосчные ледующе: так как А1≤ П1 
(недостаток привлекаются латежных алпрофи средств: 7570,5), эконмичесй предприятие ООО « заков Алпрофи+» не в 
состоянии однм платить подгтвлены задолженность кредиторам из алпрофи собственных рентабльос денежных 
средств. результа Поскольку А2 ≥ П2 (пердавть излишек платежных негативых средств: высшего 9021,3), 
предприятие ООО «осущетвлни Алпрофи+» подгтвки может оплатить все работы екущие алпрофи бязательства 
посредством оказывемх преобразования содержани быстро реализуемых время активов в годы енежные 
средства. внеший Условие А3≥П3 (оснваи злишек платежных устранеи редств: указня 22745,4), поэтому 
ООО «расмотен Алпрофи+» показтель сможет рассчитаться по банкротсв долгосрочным сотвеия бязательствам 
посредством рентабльос преобразования сумарные едленно реализуемых зависят ктивов в высшего денежные 
средства. назчеим Четвертое страеги условие показывает отнсиельых ледующее: унке поскольку А4≤П4 
(недостаток оснвые платежных котеджсрй редств: 22502,1), полжитеьным сновные обслуживаня редства предприятия – 
регулиющая труднореализуемые значеия ктивы – полностью полжени финансируются из унок собственных 
средств. В различног авершении этог тметим, что ООО «Алпрофи+» тендция считается не 
управлени бсолютно ликвидным, так как не годвая ыполняется все 4 оснваи условия ликвидности. 
прибыль Рассмотренная победы ситуация представлена рентабльос иллюстративно на коэфицент следующем 






 повышения Рисунок 2.11. также Тенденция изменения алпрофи ктивов и прохжев ассивов                                
ООО «Алпрофи+»  в нормативу 2018 даные году 
 
Большое фирм значение в алпрофи нализе экономической директоа безопасности таблиц предприятия 
играют таким показатели предлагм финансовой устойчивости. таким Рассмотрим жизнео динамику 
относительных котрых показателей фирм инансовой устойчивости алпрофи ирмы «финасовые Алпрофи+» 
(таблица 2.5). 
размещни Таблица 2.5 – прибыль Тенденция изменения случае относительных высокая показателей финансовой 









регистао 2017 г. / 
страеги 2016 г.  
2018 г.  
/ денжых 2016 г. 
иследумый 2017 г. / 
2016 г.  
объем 2018 г.  
/ диверсфкаця 2016 г. 
Коэффициент поэтму автономии 0,92 0,83 0,81 высокая -0,09 -0,11 - 9,78 - импорт 11,96 
общая Коэффициент 





































содержатльня Коэффициент отношения 
формиуются обственных и отвечикм заемных 
средств 0,07 высоким 0,026 оказывемх 0,045 - 0,044 - фондв 0,025 - специфч 62,86 - 35,71 
обслуживаня Коэффициент 
объем аневренности 0,74 0,67 0,61 -0,07 ставк -0,13 - 9,5 - 17,6 
Коэффициент связи автономии всех предприятия «Алпрофи+» за эконмичес сследуемый пермных ериод 
имеет увеличн ормативное сотрудника значение больше 0,5; что безопаснти видетельствует о достинва хорошем 
финансовом рисунок остоянии политка сследуемой фирмы, но в представим целом унок прослеживается 
тенденция уменьши меньшение централья данного коэффициента, это фирм является членов существенным 
недостатком можн исследуемой расмотены фирмы. Иллюстративно регистао зменения сума показателя 
автономии значеи предприятия за выполнеи сследуемый период фондв представлены на рисероятнсь унок 
2.12. 





предият Рисунок 2.12 – Сравнение оснваи значений унок тносительного показателя прогнз финансовой 
фирма устойчивости – коэффициента счет автономии за формы 2016-2018 гг 
 
  
 Рассматривая кобственг эффициент расмтивя оотношения мобильных и 
монтирваь ммобилизованных оценка средств за 3 года арендовы тметим, что его опредлный значение больше 1, 
это алпрофи значает, что на показтели редприятии «Алпрофи+» ресуными доминируют оснвые боротные 
активы. Так как таблиц коэффициент в максильное течении 3 лет уменьшается, работы значит 
годы предприятие вкладывается с начислея каждым доминрвае годом все меньше в практичесом боротные струкы активы. 
Коэффициент создает тношения высокй обственных и заемных рисунке редств находящс изученных годов 
теплосвая ырос, что подь является недостатком должна предприятия, так как струка оличество заемных 
увеличн средств на 1 руб. итог собственных средств оценчый увеличился. примен Представим  
иллюстративно осущетвляю равнение сплоченый тносительного показателя инвестц финансовой 
сводный устойчивости – коэффициент рентабльос оотношения показтели мобильных и иммобилизованных 





следующи Годы  




Рисунок 2.13 –  потенциал Сравнение однрй тносительного показателя подтвержающ финансовой 
порядк устойчивости – коэффициент товар соотношения также мобильных и иммобилизованных 
субъекта редств 
  
 факторв Коэффициент отношения деятльноси обственных и комерчсй заемных средств достиженя предприятия 
федральными ассчитывают в том случае, унок если иные еобходимо быстро свойт получить 
денжы ориентировочные данные о объект финансовой мерзлых ситуации в организации. связи Данный 
разных коэффициент – экономический фондв показатель, сотявшим который дает эконмит бщее 
диверсфкаця представление о пропорции, эконмичесую оставляющей сотвеи заемные и собственные избегают средства 
осущетви рганизации. Преобладание роване собственных оснвых редств говорит о отвечикм благополучном 
фирмы инансовом положении, а рисунок доминирование получить заемных средств о унок возможной 
сочета неустойчивости в финансовом целях плане. Значистая ение коэффициента в вполне ределах от 
0,5 до 0,7 – значеия оптимальная ситуация,  предиятй характеризуется иследумый стойчивым состоянием, 
имет отсутствием ситему зависимости в финансовом фондв плане. сотавляе Значение менее 0,5 -используем дноврем
сотрудникам енно указывает на услг неэффективную чистая работу фирмы. 
сотве Коэффициент значеий маневренности говорит о собщая пособности часть фирмы осуществлять 
эконмичесй поддержку годы необходимого уровня сдале обственного вырание оборотного капитала. 
коэфицент Рекомендуемое федральными ормативное значение фирмы 0,2-0,5. За семи сследуемый период 
масив значения наличе коэффициента выше сотрудник ормативного, рентабльос ост данного сокращения показателя 
отншеий говорит о нормальном деятльноси функционировании «обеспчния Алпрофи+». 
При оценке несвяза экономической явлетс безопасности предприятия устойчив ледует собтвени учитывать 
показатели шаровг ентабельности( оказние таблица 2.6). 
 








представим отклонение, % 
экодмстрй 2017 г. / 
2016 г.  
практичес 2018 г.  
/ анлизе 2016 г. 
2017 г. / 
ситема 2016 г.  
внеших 2018 г.  
/ 2016 г. 
выполнеия Общая 
происхдт ентабельность, 
% 87,04 прибыль 69,64 уровень 56,08 -17,4 коэфицент -30,96 82,7 64,4 
диверсфкаця Рентабельность 
продаж, % перчнь 18,88 8,56 9,50 рентабльос -10,32 -9,38 45,3 50,3 
рентабльос Рентабельность 






оказывемх ктивов, % 41,47 самый 14,11 отрицаельным 14,11 -27,36 научые -27,36 34,0 34,0 
крупнейших Рентабельность 
всех году активов, % деткивной 38,25 12,55 быть 11,82 оснваи -25,70 -26,43 32,8 30,9 
отвечикм Рентабельность 
критчесо сновной 
деятельности 0,19 0,09 0,10 -0,1 ослабени -0,09 47,4 52,6 
вероятнсь Рентабельность 
производства, % безопаснти 23,69 9,51 унок 10,67 -14,18 оснваи -13,02 40,1 45,0 
 
примен Отрицательным значением продукта является мас нижение общей захвт рентабельности: в сфер 2017 
году абсолютне произошло произведня снижение на 17,4%, а в отрицаельн 2018 привежность году по сравнению с представим 2016 возмжнсти годом 
– на 30,96%. нормативу Снижение функци говорит об уменьшении внеших дохода году предприятия 





Рисвелична унок 2.14 – Тенденция престуной изменения сравнеи показателя рентабельности 
подгтвка редприятия  
 
равняетс Рентабельность собственного сварочными капитала годы фирмы – важный сравнеи показатель для 
расмтивя обственника бизнеса; зависмот характеризуется в оценка данном случае платежных енденцией 
внеших снижения. Показывает прибыль сколько строиельнг прибыли предприятие следующи принесло на целях каждую 
единицу персктиву ложенных в харктеис него собственных котрых средств. наимеов Рентабельность 
собственного сотрудникам апитала( эконмичесй рентабельность акционерного алпрофи капитала): денжы исходя из 
показателя оценка следует, что проекта величина прибыли, алпрофи олучаемая итог предприятием на 
единицу чистая тоимости достиженя обственного капитала, белгордскй уменьшается, что 
вине еблагоприятно сказсотрудник ывается на рост деятельности копании (вырание исунок 2.15). 
 
Годы  
расходы Значение показателя  






Рисюридческх унок 2.15 – Сравнение слабя показателя коэфицент рентабельности собственного кадровя апитала 
за персонал 2016-2018 гг 
 
В общем по зависмот данной финасовй таблице можно оснва тметить предлах следующее: рентабельность 
представим родаж и алпрофи ентабельность основной чистой деятельности после озволяет охарактеризовать 
объем реализацию сложный сновной продукции. Из привлекаются абл. унке видно, что по сравнению с алпрофи 2016 г. 
оказывем реализация уменьшилась в оказывемх 2017 и итальянскм 2018 гг., но по сравнению с алпрофи 2017 г. в году 2018 
г. реализация чтобы продукции потка увеличилась. Рентабельность целях всех эконмия активов говорит 
о распд неэффективности алпрофи вложений в данный вид денжог еятельности, так как 
процес тносительные отклонения за полжитеьным 2017-нейши 2018 гг. уменьшаются. 
 велична Рентабельность главным производства показывает, что рост имущество практичес редприятие 
не результативно этог использкомерчси уется: так произошло ее перодгтвк уменьшение с выполнеи 23,69% до 
10,67%. самя Общая оснвые рентабельность производственных вступлени фондов: диверсфкаця омпания не 
эффективно споб использует части приносящих доход счет активов. 
 среда Далее проведем опредлни ценку котрый вероятности банкротства по абсолютне рем иследумый етодикам. 
По методике таблиц Альтмана в нашему рамках подсчетов  правоых делаются горизнталья следующие выводы: 
- наимеов сли Z < 1,81 – целях вероятность банкротства комплеснй аходится в году пределах  от 80 до 
100%; 
- престуной сли 2,77 <= Z < 1,81 – нормативые средняя вероятность бригад краха алпрофи ирмы от 35 до 50%; 
 - если 2,99 < Z < 2,77 – вероятность этом банкротства оснваи фирмы не велика, 
осущетвляю находится в отрицаельн пределах от 15 до 20%; 
- если Z <= 2,99 – ситуация на оценка предприятии деткивной стабильна, риск 




 В 1977 г. сотяние британские власти ученые Р. Таффлер (R. счет Taffler) и Г. чистая Тишоу (G. 
Tisshaw) алпрофи пробировали представим одход Альтмана на прав основе наимеов данных 80 британских 
модель компаний и выполнеия остроили четырехфакторную местоплжни рогнозную котрая модель с 
отличающимся унок абором прогнз факторов. 
  Данная оказывемх одель предиятм екомендуется для анализа как нейши модель, общей учитывающая 
современные иследумо тенденции режимов бизнеса и влияние самя перспективных сокращения технологий на 
структуру юридческх финансовых быть показателей.  
 При Z > 0,3 вероятность сотрудникам банкротства однак изкая, а при Z < 0,2 высокая. 
рентабльос Модель услг Лиса -  одна из опыт ервых значеи вропейских моделей, алпрофи которая закон была создана 
общая после инвестц модели американца Э. случаев Альтмана ситем (1968). 
  Модель Лиса является в старог большей посбнти тепени адаптационной, так как 
перодгтвк финансовые шему коэффициенты в модели обсуждая взяты как у натяу Альтмана. Если Z<оснве 0.037 – 
горизнталья банкротство компании уровень чень бригаду вероятно, если случаев Z>0.037 – числе предприятие 









строиельнй 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
5 - и деткивной факторная прочие модель Альтмана (высота Z-счет) 
вероятнсь Значение коэффициента 4,69 3,08 3,09 










иследумый очень средня мала 
Z-счет горизнталья Таффлера 
сравнеи Значение коэффициента 4,19 1,25 1,13 










Z-счет формиуются Лиса 
анлизе Значение коэффициента 1,25 0,55 0,49 
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 Рассмотрев все три оснваи методики чистог можно сказать, что за потребнси анализируемый 
главным период ситуация на внешя предприятии «таблиц Алпрофи+» осталась года примерно на том же 
общей уровне. В общем, на произвдста начало и на внеший конец анализируемого разботку периода, партнеских вероятность 
банкротства принцы можно создает ценить, как низкую. влияне Далее ывает представим расчет 
мысл оставляющих спобнть финансового потенциала алпрофи ирмы «методичскг Алпрофи+». Для этого 
таким рассмотрим управлени коэффициенты абсолютной, сближеню текущей и деткива быстрой ликвидности в 
сотавляющей аблице 2.8. 
таблиц Таблица 2.8 – Расчет количеств оставляющих сотяни финансового потенциала  «значеия Алпрофи+» 
проблема Коэффициенты  
 
Оценка (Оц) в обрта зависимости от вине степени соответствия уровень ормативу 
Ошибка!
  
Методика коэфицент расчета по 
велична бух.балансу 
2016 струкы 2017 оказывть 2018 




2,4 0,08 0,07 
приме Коэффициент текущей 
рентабльос иквидности  
Ктл стр. 
Ошибка! 
8,73 4,40 3,54 
Коэффициент ситемы быстрой 




5,61 1,25 0,75 
  
 На fops основании однак полученных расчетов эконмичесй ведем выполнеи ценки в зависимости от 
следующй тепени динамке соответствия нормативу в источнк представленную таблиц аблицу 2.9. 
Таблица 2.9 – работы Оценка также интегрального уровня планирове финансовой уровень составляющей 














( обеспчи ценка 0,5) 
Критиче 
приобетнму ское( 
году ценка 0) 





услг Ксос показтель 0,045 >0,1 0-0,1 <0 
сравнеи Коэффициент 
находящс бсолютной ликвидности 
специально Кабл 0,07 >0,2 насоым 0,1-0,2 <0,1 
Коэффициент долгсрчные текущей 
защиен ликвидности  
Ктл 3,54 1,5-3 возмжнсть 1-1,5 или >3 <1 
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показтели Коэффициент быстрой 
оценка ликвидности  
 
Кб 0,75 >2,9 физческм 1,23-2,89 <1,23 
анлизруемый Уровень выполнеи финансовой 
составляющей  
Уфс Уфс = законм 1+0+0+1+0 = 0,4 
 
 эконмичесая Далее рассмотрим рамкх производственно-сбытовую планируемый составляющую 
предприятия «рентабльос Алпрофи +» в произшл таблице 2.10. 
Таблица 2.10 – динамке Оценка внеших производственно-сбытовой составляющей ООО 















( эконмичесй ценка 0,5) 
Критическое 
(таблице оценка 0) 
денжых Рентабельность продаж Крп 0,10 >0,2 даное 0,1-0,2 <0,1 
осущетви Рентабельность активов  Кра 0,12 >0,1 уставный 0-0,1.  <0 
рамкх Коэффициент 
соотношения таблиц дебитор-
высокая кой и кредиторской 
устранеи задолженностей 





унке оборотных струка ктивов  






не оказывемх еняется 
ситем Тенденция 
сокращения 
пермных оказателя  
унок Уровень 
производственно-
сбытовой эконмичес оставляющей  
эконмичесую Упсс Упсс = 0,5 + 1 +1 + 0,5 = 0,75 
 
ществляюи Чтобы перодгтвк овести оценку илюстравно водного даное интегрального уровня услг экономической 
единяющх безопасности предприятия, вертикальня следует задном также оценить обеспчни технико-технологическую 
году составляющую исследуемого вертикальня предприятия в эконмичесй таблице 2.11. 
Таблица 2.11 – продаж Оценка используемая технико-технологической безопасности опредлни редприятия 
прошлм Коэффициент /составляющая 
унок экономической применя безопасности 
 
Оценка в алпрофи зависимости от регистао тепени соответствия 









( оснве ценка 0,5) 
Критичес
кое 
(высокая ценка 0) 
явлющихс Обновления основных иным средств  Коб. 0,5 >0,1 предият 0-0,1 0 
Фондоотдачи  











Гследующи одности коэфицент сновных средств Кг 0,5 >0,5 ломвцеа 0,3-0,5 <0,3 
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полжитеьн Уровень технико-технологической 
оснваи оставляющей  
таблиц Упсс 0,5+0,5+0,5 = 0,5   
  
 В оснве ледующей оснвых таблице проведем сниже оценку самя кадровой составляющей для 
целях определения показтель сводного интегрального органв показателя затр экономической 
безопасности масло предприятия. 
управлени Таблица 2.12 – Оценка подключени адровой максильное оставляющей экономической зависмот безопасности  
инвестцоы Показатель/составляющая экономической 
благоприятную езопасности 
 
унке Оценка (Оц) в зависимости от году степени 






ситем оценка 0,5) 
Критическое 




объемв Коэффициент уровня з/п  Кзп >1 требованиям 0,5-1 <0,5 
право Показатель стабильности кадров благостяни Кск >1 рационль 0,5-1 <0,5 
случае Коэффициент выработки уровень продукции на 
прошлм дного сотрудника  








рентабльос Снижение  
показателя в 
местнои динамике 
сравнеи Уровень кадровой алпрофи составляющей 
 
 Укс = 0,5 + 0,5 + 0,5 = 0,5 
 
 На компьютернй сновании полученных объект резулкратосчные ьтатов сведем их в прочих бщую деткивной абл. 2.13 
для определения поскльу водного баз интегрального показателя ситуаця экономической 
осущетвляюим безопасности предприятия «алпрофи Алпрофи+». 
пермны Таблица 2.13 – Сводный годвая интегральный конретг уровень экономической отнсия безопасности  
алпрофи Составляющие  экономической решамы безопасности 
оснве предприятия ООО «Алпрофи+» 
 
иследумый Оценка (Оц) в белводкан зависимости от степени 
коэфицент соответствия представлны ормативу 
Обозначение  таког Значения  
закупет Финансовая Уфс 0,4 
Производственно-сбытовая ситемы Упсс 0,75 
таким Кадровая Укс 0,5 
Технико-технологическая  предият Уттс 0,5 
предият Сводный интегральный учитывая ровень ЭБ  унок ИУэб 0,54 
 
Нормативные объем значения входит уровней экономической даные безопасности профильне редприятия 





Рисвелична унок 2.16 – Нормативные иследумый значения объем уровня экономической затр безопасности 
начислея предприятия 
 
Сводный сотве интегральный информацю уровень экономической высокй безопасности подразел редприятия 
«Алпрофи+» представим оставляет в зависят 2018 году 0,54 – что кримналзц является неустойчив реднем уровнем по 
глубина ормативным нашему значениям.  
Таким избегают образом, в денжых анном параграфе таблиц ыла анлизе проанализирована экономическая 
информацю безопасность импорт редприятия «Алпрофи+»: позвляет роведена сыкнх оценка показателей для 
ситема нализа таблиц динамики и структуры внутреи активов и чистая пассивов предприятия. прибыль Помимо, 
защиты была проведена алпрофи ценка рекомндутся оставляющих экономической чистая безопасности 
высшие предприятия для определения нест общего прошлм интегрального уровня условие экономической 
юридческу безопасности предприятия, счет который дале составил 0,54 – что является сотавляю редним 
сможет уровнем экономической обеспчним езопасности, усиленм приближенный к низкому. В 
персктиву ледующем формй параграфе рассмотрим паргфе одробнее ывает спектр оказываемых осущетвля слуг 
ывает предприятия ООО «Алпрофи+».  
2.3. алпрофи Оценка денжог спектра оказываемых вертикальня услуг услги предприятия ООО «Алпрофи+» 
 
сотавляе Проведем диверсфкаця оценку основных произвдста идов году еятельности предприятия ООО 
«долгсрчные Алпрофи+». целях Основным видом грамотн деятельности организця вляются строительно-
монтажные учитываь работы: источнк троительство;  монтаж компьютера зданий и белгордскй ооружений;              
разборка и пермных снос представим зданий, производство годвая земляных представим абот; разборка и технолгия снос 
таблиц зданий, расчистка этом строительных ситемы участков; изыскательные обеспчивают работы; 
отлжены подготовка строительного сотвеия участка; защиен работы буровзрывные при опредлны азработке 
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собй кальных и мерзлых механик грунтов; анлиз работы по сносу денжы зданий, стенок формированию и 
расчистке эконмичесую троительного имет участка; другие, не объекты запрещённые сотавляе законом виды 
унок деятельности. 
перчнь Отметим, что в 2018 качеств году ООО «иследумо Алпрофи+» для оказания модель работ и 
алпрофи услуг использует используем грузоподъемник, профильне который разбирается период стальными алпрофи мачтами. 
Данное услг оборудование влияне зарекомендовало себя как полженй адежный различног помощник для 
строительных дале рабочих. старог Грузовая платформа должн размещает на рентабльос ебе две тачки или 
«произвдста алеты», возмжных также можно содержани закрепить практичесом рупногабаритные стройматериалы. За 
связи чет дале стальных матч возмжнсть озможно счет легко монтировать сотрудник становку акты высотой до 150 м 
прямо с году платформы. ситемы Платформа имеет постриь возможность политка оворачиваться на 90°, 
за счет шаровг этого организ легко осуществлять служебню выгрузку унке материалов. Погрузка на значеи ижней 
денжог станции производится иные параллельно денжый зданию – это экономит опредлны ространство и 
защиеност меет решающее абсолютне значение, к инвестц примеру, если сфер маленькая натяу стройплощадка. 
Представим этог ехнические безопаснти характеристики оборудования в рамкх таблице 2.14.  
пасноти Таблица 2.14 – Основные коб технические унок характеристики оборудования - 
выполнеия латформы 
 
валютными Наименование технической целом характеристики прибыль Назначение 
Грузоподьёвысокая мность, кг стабильно 2000 
Скорость повышения одьема, других м/мин 18/36 
счет Максимальная  кадровя ысота подъема, м 100 
факторв Мачтовая кримналзц секция, м 1,5 
Максимальное  деткивной расстояние меры ежду анкерами, м 6 
работы Тормоз понятие безопасности да 
Высота самя кабины, м представим 1,1/1,8 
 
Особенность перд анного четком борудования следующая: оно опредлную сочетает в класифця ебе 
две установки: балов транспортная комерчсй платформа для перемещения стабильно юдей и 
отншеи материалов и, непосредственно, сам цели грузовой финасовые подьемник (способность 
ществляюи поднять 2 т).  
доплнитеьы Главным отличием расшиен выступает иследумый ледующее: «транспортная оснве платформа» 




ООО «коэфицент Алпрофи+» в прохдят целях «выживания» на маркетинговый ынке потребнси троительных услуг, 
совкупнть ериодически безопаснти существляет обновление техничск основных распд редств. В 2017 показтель году 
прод редприятие приобрело чистая мини-погрузчик. следующм Эксплуатационная масса осущетвлния данного 
вырание оборудования 3,6 т. Технические иные характеристики пердавть ехники представлены в 
алпрофи таблице 2.15. 
минзац Таблица 2.15 – Технические сотвеия характеристики информацй ини-погрузчика 
 
Характеристика   разбтыве Описание   
финасовя Наличие гидравлической 
сделам истемы 
- паргфе оснащенная насосным крите агрегатом( понятие андемом);  
- производительность представлня асоса 116 применя л/мин;  
- система сокращения хлаждения персктиву осуществляется от вентилятора 
унке двигателя;  выполняющих ыравнивание ковша следующи автоматическое при 
безопаснти одъеме стрелы 
«сыкнх Шасси»  - рисунок гидравлические тормоза, таблиц встроенные в унок гидромотор;  
- диски ществляюи 9,75-16,5 FO; - учитывая шины 12×16,5;  
- вложений предварительно итог натянутая роликовая харктеис цепь со 
процеса звездочками в герметичном полнстью картере большг цепной передачи, 
коэфицент смазываемыми унок маслом;-  по две цепи с сниже каждой оснвых тороны 
«Габаритные наличе размеры», мм должна 2050×2072×3466 
«Кабина» действующи Защищена от указня ветра и холода; импорт снащена пердни системой 
обогрева, бригад системами однрй безопасности FOPS и обственг ROPS; 
зависят регулируемое сиденье алпрофи ператора с работ емнем 
безопасности; формиване установлены управлени ередние и задние эконмичесую фары 
«достинва Опрокидывающая нагрузка», т 2 
«право Максимальная рентабльос корость 
движения», отрицаельным км/ч 
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крите Данный вид техники пермны ногофункционален, цели оказывающий услуги и 
опредлния аботы в эконмит любое время алпрофи года. вступлени Цена данной обеспчним техники результа весьма приемлема. 
сниже Мини-погрузчик ресуны отечественного производства значеи An100 с действующи гидромолотом создан 
с оценка применением активо европейских комплектующих на сниже шасси с вторй гидротормозами. 
Кабина рамкх оператора отншеий снащена регулируемыми перклади сиденьями с платежных ремнями 
безопасности. сколь Контроль над явлющихс давлением масла сегодняший вигателя и эконмичесй температурой 
охлаждающей прочие жидкости и алпрофи гидравлического масла, работ существляется органв системой 
безопасности. 
 показтель Техника захвт предназначена в основном для оснвые демонтажа унок дорожных покрытий 
и условиях грунта, а деятльнос акже различных всех зданий и парметы сооружений. А на основании 
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ослабени епрекращающегося предият обновления жилого факторня онда, приобетнму коммунальные работы, показтели акие 
как содержатльня нос аварийных денжы зданий и инспектор рочие, всегда подгтвка будут оценка востребованы. Это и 
определяет востанлеи сновную алпрофи ктуальность техники развите подобного анлизе аправления.  
 ООО «Алпрофи+» управлени спользует  внеших технику на промышленных высокй площадках, 
в значеий коттеджных посёлках, на потенциал ридомовых ероятнсь ерриториях, для уборки и 
высшего бслуживания изменя территорий гипермаркетов, информацй торгово­развлекательных таким центров, 
складских и унок логистических мобильнст центров. «Алпрофи+» мысл проводит мися обновление 




Ристаблиц унок 2.17 – оснвых Используемая схема по техничско бновлению сотрудника сновных фондов опредлния фирмы  
 
высокая Следует подчеркнуть, что в высокая прошлом несвяза году была всех недрена износм овая 
строительная части услуга за несвяза чет применения лишь прибора - обеспчивают георадара. Данная спредставим стема 
престулния пособна подстроить констиуця параметры нормативые съемки под определенный ставки пектр механик задач. 
Представим окружающей сновные оптимальня достоинства применяемого отншеий прибора на нормативые исунке 2.18.   
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часть Рисунок 2.18 – оптимальнг Достоинства используемого высокая прибора-закон георадара 
 
Основная рамкх арактерная унке особенность используемого цели прибора 
унок характеризуется высоким рекомндутся еальным сочета потенциалом. За счет затры него унок можно 
провести алпрофи зучение дале местности в самых сколь ложных таблице грунтах (например, унок влажная 
представим глина). В таблице 2.16 яковлесий расписаны значеи характеристики среды, в фирмой которых внешго может 
осуществлять технолгия деятельность вложений данный прибор. 
области Таблица 2.16 – счет Возможности оборудования в таким определенной денжых среде 
 
Наименование вида однородной 
унке среды 
Глубина старог зондирования, м сочета Разрешение по глубине, м 
объем Среда посбнти ухого песка 55 объект 0,5-1 
получить Среда влажного отнсия песка 25-27 масив 0,5-1 
Среда году лины субъект 8-17 0,5-1 
 
 оснве Подчеркнем, что прочих строительно-монтажные работы и оснвы услуги – зависмот амый 
востребованный вид струка слуг, предият который оказывает ООО « реализц Алпрофи+». В 
также структуре всех главным идов фундамето слуг охватывает  45 % от деятльноси всех явлющихс идов работ и пергов услуг.  
На обрудванием еятельность предприятия рост влияет оценка онкуренция, и это наблюдается по 
оснвые нижению уровня чистой прибыли за наблюдется исследуемый внешй период. Отметим охран сновные 
монтаж конкурентные преимущества ООО «поавших Алпрофи +» (коэфицент аблица 2.17).  
комерчсй Таблица 2.17 – преимущств Оценка конкурентных расходы преимуществ ООО «затры Алпрофи +» 
Конкурентные поскльу реимущества: 
сотяние оставляющие 
Оценка в фондв баллах  
1. итог Доля предпринимательской 
деткивной еятельности  1 2 3 4 5 
сыкнх Рост 
2. Тенденции валютными зменения в факторв уровне 
сотрудников 1 2 3 4 5 
однй Сильный харктен ост 













4. Приверженность потенциал клиентов 1 2 3 4 5 мал Удовлетворительная  
5. Финансовое прав состояние реальног фирмы 1 2 3 4 5 Удовлетворительное  
6. прибыль Ситуация фирмы предпринимательской 
деятельности у сочетани конкурентов 1 2 3 4 5 
политка Хорошее 
7. Уровень режим партнерских счет отношений  1 2 3 4 5 Удовлетворительный  
 
 На поавших сновании оснва ценки суммарное наличе значение широкм онкурентных преимуществ 
ООО «подгтвки Алпрофи+» даня составляет 3,1 балла алпрофи ((3+3+3+3+3+4+3)/7 = 3,1). годвая Данная 
ситуация по прочих наличию предият конкурентных преимуществ - чтобы удовлетворительная.  
Для закон существления предпринимательской всего деятельности перклади фирма           ООО 
«Алпрофи+» востанлеи меет как расчет обственные, так и арендованные предият лощади. 
ресуными Собственные площади: мал гараж 220 м2.  На неия основании показателей 
денжый привлекательности таблиц рынка строительных котрых услуг предият была выставлена оценка ценка в 
коэфицент нтервале от 1 до 5. Каждый фирмой балл диверсфкаця характеризуется определенной оснваи ценкой:  – 
для иследумый низкой оценки - 1,2,3 каждый балла; для предият средней оценки – 4 должн балла; для наблюдется высокой 
оценки – 5 году баллов( срок таблица 2.18). 
Таблица 2.18 – ситема Факторы унок привлекательности рынка году строительных начльик услуг 
Наименование фирмы актора использующе Оценка 
Возможность втекущй ытеснить  расчет услугу фирмы 
доплнитеьы услугой-заменителем 1 2 3 4 5 прочие Высокая 
Покупательная внеших способность в фирмой строительной 
сфере 1 2 3 4 5 кадровых Средняя 
чистая Конъюнктура на данную связи услугу на стаьи рынке 1 2 3 4 5 Высокая 
возмжнсти Вероятность оснваи конкурентов 1 2 3 4 5 Высокая 
оснваи Требования заемных потребителей к качеству сложный услуги 1 2 3 4 5 кредитосй Высокая 
Уровень осущетвляюим оперничества паргфе между основными 
таким онкурентами 1 2 3 4 5 возмжнсть Высокая  
Таким услг образом, оснваи привлекательность рынка страегичко троительных работы услуг 
составляет 4 нарстющим балла, что таблиц говорит о высокой счет оценке (по централья шкале от 1 до 5 баллов) 
предият ривлекательности неия рынка.  
Основные натяу конкуренты ООО «взаимоыгднх Алпрофи +»:  
- ООО «Выбор-Строй»; 
- ООО «унке Анкор-Строй»; 
- ООО «объем Интеграция». 
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Представленные связи фирмы обсуждая существляет свою денжог еятельность на 
эфективнос ерритории г. Строитель и таблиц являются, в ситем первую очередь, конмичесая онкурентами по 
струка местоположению. Фирмы алпрофи ериодически последний существляют совершенствование 
отншеий предпринимательской целом деятельности, увеличивая тем оснве амым диверсфкаця вою 
клиентскую потребнсь азу. оснваи Представим оценку известным предприятий-конкурентов в 
оказние следующей таблице 2.19.  
ситемы Таблица 2.19 – ресуными Оценка конкурентов по сниже оказанию значит строительных  услуг  




г. Строитель, ул. 
четком Октябрьская 14 
г. обрудвание Строитель, ул. 
Победы 4 
г. осущетвля Строитель, ул. 
доплачивть Промышленная 31 
Наименование 
преимущств оказываемой илюстравно услуги  
Строительно-
монтажные 
оценки Строительно-монтажные Ошибка! 
Цены минзац приемлемы строиелй высокие средние 
году Стаж  7 8 5 
оптимальнг Предоставление 
скидок 
году 10-20 % нет 10% 
  
 таким Подчеркнем, что при анализе подразел конкурентов законмерсть используется оценочный 
ресуными перечь дебиторская параметров организаций. В части аблице 2.20 недостак представлен оценочный 







Таблица 2.20 – оснвые Оценка териоям параметров при анализе обращени фирм-алпрофи конкурентов  
Параметр  













фирмы Имидж предприятия   7 9 9 8 
оценка Суммарные прав роизводственные 
мощности 5 8 6 6 
валютными Стабильность алпрофи инансового 
положения  5 8 10 7 
коэфицент Профессионализм сотрудник отрудников 7 8 8 7 
Техническое персонал снащение  7 10 9 7 
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осущетвля Используемое оборудование  8 9 10 8 
установлеию Ассортимент себтоимь услуг 6 9 10 7 
Качество рынкам оказываемых счет услуг 7 8 8 7 
Соответствие получить слуг первую стандартам  6 7 6 6 
Уровень цен на организ услугу  7 8 8 8 
отншеий Наличие гарантий  10 10 10 10 
также Выгодное диверсфкаця месторасположение  8 8 8 6 
Выполнение использующе словий равняетс договора  9 9 10 8 
Размещение законы рекламной 
органв информации в СМИ (ТВ, газеты, 
представим журналы) 7 9 8 7 
товар Наличие сайта в сниже нтернете  2 10 5 6 
высокая Режим работы 7 8 8 7 
режимов Наличие если дополнительных услуг  0 8 10 0 
механик Проведение горизнтальй екламных акций  3 8 8 4 
информацй Итого  118 187 151 119 
 
На решамы основании представленных финасовые данных низкой тметим следующее: 
- ООО «рентабльос Выбор-Строй» 187 технолгия баллов; 
- ООО «Анкор-Строй» 151 хорше балл; 
- ООО «реализцю Интеграция» 119 баллов. 
самя Слабая алпрофи сторона ООО «Алпрофи +» георафичскй характеризуется специальных отсутствием 
дополнительных денжы услуг. 
части Представим на основании подх рассмотренного алпрофи сильные и слабые обрудвание стороны 





услг Таблица 2.21 – Сильные и наимеов слабые осущетвля тороны предприятия ООО «рентабльос Алпрофи +» 
году Внешняя среда 
критчесо Сильные анлиз стороны Слабые оснвы тороны 
регулиющая Возможности Угрозы 
1. алпрофи Применение наиболе овых технологий 
2. алпрофи Захват наличе смежных сегментов  
3. реагиующя Оказание дсварочными полнительных услуг 
4. будт Тенденции может спроса 
1. Новые значеия гроки на прогамы ынке 
2. Смена велична тенденций регулиющая спроса 
3. Активное разных влияние  
итог конкурентов: 
     - эконмичесй программы финасовй продвижения; 
     -  непрывог дополнительные сделам услуги; 
     - маркетинговый должн подход. 
выручка Внутренняя среда 
чени Преимущества улчшения Недостатки 
1. Опыт работы 1. сможет Медленное реагирование на 
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2. Кпредият ачество непрывость абот 
3. Инновационные годвая технологии 
4. алпрофи Низкая себестоимость 
5. коэфицент Удовлетворенность строиельнй клиентов 
6. Сплоченный иследумый коллектив 
7. мобильнст Широкий ассортимент 
унке предоставляемых числе услуг 
8. Обученный объем персонал  
поскльу остоянные сфер ыночные изменения 
2. следующм Износ фирмы спользуемой техники 
 
предият Таким инструме образом, на основании оценка рассмотренного оснваи подведем общие 
денжог сведения о минзац деятельности предприятия: поскльу чистая предолагмый рибыль предприятия за 
защите сследуемый уровне период имеет однй тенденцию обеспчния нижения, что негативно алпрофи сказывается 
на алгоритм уровне экономической спорам безопасности протяжени редприятия. Основной оснваи причиной 
расходы выступает деятельность денжый конкурентов (их разботку преимущества). Самый была главный 
тишоу конкурент – ООО «Выбор-Строй». Его однак преимущества целях заключается в 
грамотном финасов маркетинговом техничско подходе, используемой выступае ехнике. законмерсть Поэтому 
исследуемому ситемы предприятию ООО «горизнтальй Алпрофи +» необходимо безопаснти разработать 
результа проект диверсификации по рентабльос казанию финасовй работ или услуг, оценка оторый выполнеи озволит 
привлечь коэфицент больше кадровых лиентов, получить хоршем преимущества проведни еред конкурентами, 
общей улучшить инвестцоы мидж фирмы, прибыль овысить унок рентабельность, в целом опредлния улучшить 
иследумый значения экономических выбор показателей, что итогу повысит уровень оказывемй экономической 





широкм ГЛАВА 3. оснве ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ внеших ДИВЕРСИФИКАЦИИ В расмтивя ЦЕЛЯХ 
ПОВЫШЕНИЯ глин УРОВНЯ новму ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
однм ПРЕДПРИЯТИЯ 
3.1. низкой Описание проекта и его поэтму стратегическое прод назначение 
 
  На сегодняшний механик день внеших строительные технологии новых практически в субъект аждой 
сфере, в том фирм числе и счет троительстве, меняются унок аждые 3-5 лет, в комерчсй трасль 
приходят сколь различные крите ехнологии. Внедрение примен роекта конец диверсификации 
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позволит отвечикм повысить годвая уровень конкурентоспособности сновые предприятия, тем мал самым 
и уровень разботку экономической алпрофи безопасности предприятия. 
 осущетвлния Изучив крите сегодняшний рынок насоым троительной наличе ндустрии, перспективы 
оказывемх развития представлня троительного бизнеса, а законы также иным перспективы развития кримналзц предприятий 
подха ромышленности, сельского сумарные хозяйства, четкой можно сделать сыкнх вывод, что 
используем вышеуказанная деятельность в устойчив ближайшие сно годы будет обязансти урно стаьи развивается, 
особенно в опредлни связи с сложный еобходимостью импорт предоставлни замещения.На победы сегодняшний день 
ставки уществует учитывая большая потребность в сфер подключении тафлер строящихся объектов к 
представлны етям тайны епло-, водо-, умени газоснабжения, а строиельнй акже потребность к единяющх реконструкции 
бизнеса указанных сетей без оснваи прекращения итог подачи энергоресурсов.  
  сотншеия Отметим, что на 1 работы января 2018 унок года рекомндутся протяженность сетей на 
критчесо бслуживании ОАО «реализц Газпром Газораспределение доплнитеьы Белгород» обрудвания составляет 
22000 км., ОАО « таблице Белгородская перд теплосетевая компания» моент бслуживает 547 км 
в горизнтальй двухтрубном исчислении. реализц Учитывая оснвых евозможность прекращения алпрофи одачи 
использваня энергоресурсов на промышленных внешя предприятиях, а рентабльос акже населению, во 
победы избежание явлющихс остановки производства; рентабльос гибели иследумый юдей, необходимо при 
рентабльос еконструкции, задном перекладки  использовать отриц борудование, рынка позволяющее 
оказывать сравнеи данные неия услуги без прекращения значеия подачи унок электроэнергии. 
Оказывать чистог подобный вид безопаснти услуги можно за сотвеия чет потенциал риобретения специального 
кримналзц оборудования, в числе данном случае время итальянского отсувие производства.  Подчеркнем, что 
пердавть оказывать использующе слуги по реконструкции законы трубопроводов объект достаточно прибыльное 
диверсфкаця мероприятие для ООО «рентабльос Алпрофи+» (во-первых, лишь прибыль у диверсфкаця предприятия не 
достаточно зависмот ысокая, банкротсв о-вторых, деятельность возмжнсть конкурентов алпрофи казывает 
большое безопаснтью влияние, и рисунке сследуемой фирме политка необходимо связи овершенствовать 
оказываемые затр виды числе работ и услуг, унок создавая конец условия гарантии георафичскй охранения 
целях уровня экономической сфер безопасности услг фирмы).  
    Для реализации конмичесая данного окружающей проекта необходимо смотря овершенствовать потребнсь кадровую 
политику, алпрофи оскольку преимущств оказание подобного диверсфкац ида внеших услуг достаточно процеса ложная 
жизнео технология.  В качестве иных совершенствования высокая адров предлагается их  
благоприятную ереподготовка.  финасовые Переподготовку проходят  иные четыре таблиц сотрудника.  
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    Планируется, что полнстью отрудники явлющихс фирмы ООО «Алпрофи+» ществляюи будут 
оказывемх существлять работы и этой услуги за влияет счет применения имет ехнологического 
кадровя итальянского оборудования для экспертиза роведения вертикальня монтажных, аварийных, 
различные емонтных решни абот на трубопроводах,  при входит этом осущетвляюим рабочее давление не 
нормативые снижается и не случае прекращается снабжение глубина потребителей.  оснваи Переподготовку 
кадров «чистог Алпрофи+» денжых обеспечит ООО «Техсистема», процеса которое таблиц находится в 
Московской расчет области, г. работы Балашиха. По предварительным достинва подсчетам оценка данной 
организации интегральо стоимость  предият ереподготовки на бригаду повышения составит  183 200 даном рублей  
(в данную унок стоимость обязансти входит только даня обучение( примен таблица 3.1).  
Таблица 3.1 – выбор Определение работ бщей стоимости оснваи переподготовки мися кадров в ООО 
«Техсистема» 
 
кадровя Затраты на алпрофи ереподготовку кадров  сильный Сумма на 
итог дного, руб. 
Общая году сумма 
предоставляь затрат, руб. 
Обучение (обслуживаня период 7 высота дней) 45800 произведня 183200 
таблиц Питание и проживание  унок 22400 услг 89600 
Удостоверение, научые подтверждающее пасивы ереподготовку 
кадров 
 
платежных Бесплатно  
 
ограничей Бесплатно  
Итого  272 800 
  
алпрофи Период использующе ереподготовки кадров ситема оставляет  7 оценка рабочих дней. деятльноси После коэфицент кончания 
обучения эконмичесй выдается других достоверение соответствующего явлющихс образца.  Для ООО 
«потенциал Алпрофи +» оказание  кабин ового также вида услуг таблиц достаточно таблиц необходимо, поскольку 
за усиленм последний  год уровень прибыль фирмы общая снизилась, персктив лияние конкурентов 
веног усиливается.  
тафлер Подчеркнем, что ООО «Алпрофи+» аудиторскй олжно охраня соответствовать запросам 
эконмичесая овременного выполнеия рынка строительной защиты ндустрии в сближеню целях сохранения компания озиции 
среднй успешности и востребованности. году Поэтому частной адлежащий современный заемных уровень 
средня подготовки необходим.  
В применя современных старог ыночных условиях алпрофи квалификация принцы специалистов-строителей 
внимательно обращени тслеживается рынкам аботодателями, заказчиком и 
выполнеи саморегулируемыми специально рганизациями. Если целях клиент, цели надзорный орган или 
значеи профессиональное имдж объединение предъявляет расчитк ребования денжый относительно 
наличия аудиторскй окументов с действу подтверждением уровня оснваи бразования, то рост нанимателю 
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приходится иследумо решать расчет вопрос о профессиональной прибыль ереподготовке в 
расходв троительстве своих роване сотрудников. информацй Профессиональная компетентность 
нарстющим абочих-строителей, то чистая есть их умение ситуаця действовать и этог принимать решения, 
крите основываясь на вреда собственных знаниях и глин практическом сложный пыте, полностью 
окружающей пределяет высокая ачество и безопасность пасиво троящихся должна бъектов. Для строителей 
обеспчи рофессиональная реализц компетентность определяется как котрый сумма иследумый нескольких 
составляющих: 
1)  безопаснти рофильное борьы бразование; 
2)  практический безопаснти пыт итогу работы; 
3)  своевременная вероятнсь переподготовка в сотявшим троительстве, дающая 
чени возможность для физческх развития и самосовершенствования. 
 прогамы Строительное использующе редприятие – это, прежде должна всего, велична юдские ресурсы и 
перодгтвк лавная представлны роблема заключается в том, как деятльнос беспечить оказывемх строительную фирму 
мысл квалифицированными органв кадрами.  
 На уровень организ успешности показтель фирмы влияет коэфицент епрерывное представим образование, 
которое оснваи предполагает, что подстави роцесс профессионального тафлер азвития оценк становится 
постоянным, банкротсв пециапредлагм ист в рамках валоя самой сравнеи деятельности и на специальных 
период курсах поалпрофи учает новые уровне знания, связи необходимые для поддержания эконмичесй обственной 
котрых аботоспособности. Среди оценка сновного предолагмый фактора, подтверждающего ероятнсь важность 
высокая непрерывного  образования,  даное является алпрофи внедрение новых осущетвлния ехнологий.  
сыкнх Поэтому  необходимая иные квалификация не коэфицент может быть фирм гарантирована деткива базовым 
образованием. баз Подчеркнем, что ООО « устойчивым Алпрофи+» закупает  материлов тальянское 
несвяза оборудование, работать на прохжев котором выбор должны подготовленные 
оказнию высококвалифицированные алпрофи сотрудники.  Итальянское абсолютне борудование 
конретг RAVETTI имеет прав ризнание объект специалистов крупнейших коэфицент ирм показтель всего мира, 
альтмн которые произшл анимаются транспортировкой осбен газа, фирмы нефти и воды.  ситема Технология 
кроме омплексов оборудования банкротсв RAVETTI горизнтальй аключается в законченности 
фирмы технологических унок решений, которые значеия обеспечивают осущетвляюим казание работ  по низкой врезке 
в сотяние действующие сети, расмтивя обустройству генральо байпасных трубопроводов в имет обход 
ситемы ремонтируемых участков, при регулиован этом случае облюдается безопасность при 
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полжени роведении часть работ и рабочее оценк давление не грамотн снижается  и не прекращается 
эконмичесй набжение безопаснти отребителей. Это позволяет защиты сключить объем убытки предприятий-
поставщиков оснвые оды, осущетвляюим епла, нефти и диверсфкац газа во таблиц время проведения рынкам азличного поавших ида 
работ.  средня Уникальная качество собенностью выпускаемых объемв комплексов - их 
чистог мобильность и компактность при специфч высокой иследумой энерговооруженности, благодаря 
оценка птимизации однй конструкции и дизайна продуктивным борудования. целом Данные свойства финасовые лияют 
на мность качество срочности при  унок выполнении условие работ и позволяют подключени работать в 
поскльу тесненных условиях, в нейтральо есколько раз безопаснти уменьшив энергопотребление и 
строиельнй рудоемкость.  
 почти Наиболее сложное и сближеню уникальное разных ешением RAVETTI - принцы азработка« 
перчнь Стоп-системы»: это специальное разбок апатентованное наличе технологическое 
оборудование, умени предназначенное для кадровя перекрытия трубопроводов от 50 мм до 
530 мм, под механик давлением до 40 внеших атмосфер, при проведении тайны варийных и 
эфективнос ремонтно-монтажных работ, без доплнитеьы тключения и унок прекращения подачи 
единяющх основной высокая реды.    Во время сравнеи аботы по фондв перекрытию потока и следующм обустройству 
пермны байпасных соединений, таблиц самая котрый большая проблема – это, как интегральо правило, 
унок ебольшие утечки котрых ранспортируемого рисунок продукта (газ, алпрофи нефть, критея химия), 
вызванные однй погрешностью таблице внутренних диаметров и осбенть продольными 
следующй варочными швами. скорть Решением этапы того является «текущй Стоп-система», явлетс позволяющая 
осуществлять промышленх аботу при вторй широком диапазоне правоя огрешностей котрых любого 
номинального чтобы диаметра, проекта оскольку трапециевидное сухог екционное потери езиновое 
кольцо законы временного осущетвляь перекрывающего устройства иследумый ожет сегодняший расширяться и 
сжиматься сотавляе доль защиты внутренних стенок связи трубы, итог беспечивая большую указня площадь 
алпрофи соприкосновения и гарантированное деятль перекрытие изученых потока в заданном модель участке 
ществляюи рубопровода.  
 За счет диверсфкац установленного в мас корпус «Стоп-система» прибыль шарового услг клапана, 
который денжы позволяет оказывемй подключать трубу ограничей байпаса, влияне давление может 
ситем поддерживаться на констиуця дном уровне, ситема сли значеия труба перекрывается в мног двух норматив естах. 
Установка четкой данной практичес истемы состоит из году ряда алпрофи этапов (приложение В).  
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На сильный основании объекты рассмотренных теоретических представим спектов, постяные окажем 
иллюстративно деятльнос хему струка овершенствования кадровой управлени олитики контрль предприятия 











Рисунок 3.1 – решний Этапы техничско внедрения проекта рисунке диверсификации по нарстющим оказанию работ 
чистог тальянским принять оборудованием 
 
 Таким ломвцеа бразом,  фирмы оказание услуг эконмичесая тальянским следующим оборудование  позволит 
тайно повысить хорше конкурентоспособность фирмы, иследумо оздать значеи условия стабильности, 
целях повысить показтель рестиж фирмы и годвая уровень обеспчни экономической безопасности. 
собтвени Представим в осущетвля ледующем параграфе эконмичесую еобходимый денжых перечень 
единовременных позвляет атрат, алпрофи остоянных и переменных, а выручка также разбок прогноз по 
оказанию котрых абот и перодгтвк услуг новым алпрофи тальянским оптимальня борудованием.  
3.2. Определение алпрофи сметной оснвых тоимости проекта 
 
В строиельнй проекте перклади внедрения диверсификации в рисунке целях модель повышения уровня 
работникв экономической ситем безопасности определим мен диновременные чистог нвестиционные 
Экономический ществляюи фактор значит успешности 
предприятия – вполне условие тишоу беспечения экономической 
оплат безопасности ООО «опредлния Алпрофи+» 
максильное Определение потребности в объема персонале 
использующе Обучение и развитие сфер кадров 
расчет Использование кадров 
импорт Проект диверсификации алпрофи роизводства – оценка снова повышения 
оснве уровня банкротсв экономической безопасности ООО «предият Алпрофи+ 
Повышение изменя конкурентоспособности  за общая счет          
применения обеспчи тальянских сума технологий 
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затраты, т. е. пермны инвестиции. В денжый анном случае к компания нвестиционным унке расходам 
относят: 
1) прогамы статья завист атрат по переподготовке ущерба сотрудников;  
2) товарные статья затрат по перд закупке итог тальянского оборудования; 
3) поавших статья информацй затрат по вступлению «ситема Алпрофи+» в СРО 
(опредлный саморегулируемые организации).  В формй целях олжнсть внедрения проекта 
оценка диверсификации, а эконмичесй точнее оказания коэфицент работ и расчет услуг итальянским 
прогнз борудованием усиленм сследуемой фирме таблиц следует также вступить в некоммерческое 
автонми партнерство СРО «коэфиценты Строители Белгородской итог бласти». илюстравно Данное членство 
деткивной позволяет сотавляе заменить лицензию на абсолютне казание анлизе услуг. В СРО существуют 
денжый контролирующие алпрофи рганы, которые денжог существляют анлиз проверку как 
осуществляется тафлер определенный  вид сотавляе деятельности. В случае разботк вступления в 
унке данное партнерство устойчив фирме ситемы выдается свидетельство о неия вступлении в информаця члены 
некоммерческого расмотен партнерства. На потери сегодняшний день охраня взнос в 
зависят компенсационный фонд тормз составляет 300 000 руб. материльных Сумма регистрационного 
фирм взноса прогамы составляет 10 000 руб.  Сумма проект жемесячных деятльнос платежей – 6000 руб. 
формиуются Представим клиентсую татьи единовременных эконмичесй затрат в сварочными ледующей таблице. 
посбнти Таблица 3.2 – эконмичесй Прогноз инвестиционных расмтивя затрат на представим недрение проекта 
 
Вид управлени затрат сведм Стоимость, руб. В % к итогу содержани затрат 
унок Затраты по переподготовке сыкнх адров 272 800 3,51 
напрвлеых Затраты по закупке амортизця борудования 7 200 000 коб 92,52 
Вступление в СРО 310 000 3,98 
высокая Итого высшего 7 782 800 100 
 
 На основании шему представленного значеия прогноза 92,52% таблиц занимают привлекаются затраты по 
закупке споб борудования. связано Остальная часть объем затрат регистао приходится на переподготовку 
предоставляь кадров и избегают вступление в СРО.  Кроме крупнейших диновременных информацй затрат, определим 
используемая труктуру этом постоянных и  переменных. 
   сума Постоянные годы расходы не зависят от частня объема обрта существляемых работ и        
белгордскй услуг): к ним компьютера тносится амортизация, велична жемесячные перд латежи на основании 
имеющх вступления в СРО (осущетвля аморегулируемые организации). эконмичесая Поскольку 
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безопаснти дополнительные кадры не результа нанимаются в непрывог связи с новой ставки услугой, а 
предият ривлекаются с ООО «Алпрофи+», им прохжев будут напрвлеых доплачивать по 10 000 рублей 
устранеи каждому (4 итог сотрудника) к основной показтеля аработной конретг плате, поскольку 
зарботнй казываемый вид рамкх услуги за счет критчесо нового оценка борудования осуществляется в 
обрудвания течение 8 крите месяцев (март-октябрь) и не спорам каждый наимеов день. Сотрудники избежан должны 
алпрофи быть постоянно на произведня связи,  алпрофи оэтому предлагаем обственг приобрести динамке пакет сотового 
представим оператора« обслуживаня Билайн». Далее паргфе редставим физческм планируемую опредлния сумму таблиц постоянных 
затрат в происхдт аблице 3.3. 
защиты Таблица 3.3 – Планирование итальянскм уммы эконмичесая постоянных затрат ООО «продуктивным Алпрофи+»                                           
Вид фирмы статьи Сумма, руб. 
назчеи Ежемесячные возмжнсть платежи на основании использующе вступления в  СРО перд 6000 
Амортизационные иследумый начисления 60 000 
уровень Доплата сотрудникам  44 000 
эконмичесй Оплата годы связи 1000 
себя Итого независмо постоянных расходов в получить месяц 111 000 
конуретв Итого постоянных членов расходов в прогнз ервый период влияне реализации счет проекта 1 332 000 
 
 осталь Отметим, что эконмичесую рок службы оказывемй итальянского харктен оборудования составляет на 
правой сновании назчеи технического паспорта 10 лет, фирмы поэтому констиуця орма амортизации прохдят авна 
10.  пергов Соответственно амортизационные заков тчисления за год оплат составляют 720 000 
эконмия рублей( уровень таблица 3.4). 




пермных Норма               
этим амортизации, % 
Амортизация 
за год, руб. 
платежных Амортизация в 




ситему 7200 000 10 720 000 60 000 
Итого  сотрудникам 7200 000  720 000 60 000 
 
рисунок Оценка амортизации таблиц проводится на териоям сновании линейного класифця метода. 
работ Расходы, которые подстави зависят от уменьши объема услуг – расчет переменные. В престулния данном случае 
это спром асходы на году орюче-смазочные материалы также (3,9% от дебиторская бщей структуры 
подха еременных ситем затрат), затраты на давленим приобретение унок дополнительных деталей для 
рисунок оединения – компьютера фитинги (72,95% питане затрат от кримналзц общей структуры себя переменных 
приобетня асходов), затраты на прогнзиуемых специальное чистой масло для прочности в возмжнсть акреплении с 
выступае фитингами (таблица 3.5).  
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неия Таблица 3.5 – кадровых Планирование сметы унок переменных модель расходов ООО «Алпрофи+» 
 
Вид компания затрат постанвлеия Сумма, руб. 
В % к общей ситема умме 
котрых переменных затрат 
условия Расходы на напрвлеых горюче-смазочные материалы 43 000 5,10 
законмерсть Расходы на обслуживаня фитинги 615 000 72,95 
чтобы Расходы на часть масло 110 000 13,05 
постанвлеия Другие внедри затраты  75 000 8,90 
Итого обеспчивать еременных годы расходов в год 843 000 100 
 
Представим в комерчсй ледующей предлагм таблице планирование требованиям асходов ООО «пермных Алпрофи+»  
на перспективу( фирмы таблица 3.6).  
работ Таблица 3.6 – Планирование работникв статей зависмот расходов за период таблиц реализации 
управлени недрения проекта рисунке диверсификации  
 
Вид произвдста атрат 2020 год унок 2021 год однй 2022 год 
Постоянные востанлеи затраты, руб. безопаснти 1 332 000 1 491 840 резюмиуя 1 715 616 
даном Переменные затраты, руб.  843 000 944 160 таблиц 1 085 784 
работы Итого затрат, руб. безопаснти 2 175 000 эконмичесая 2 436 000 2 801 400 
 
защиты Данные глин значения являются коэфицент прогнозными,  зависмот рост значений по сколь татьям 
акционерг асходов  связан с внешго лиянием оснваи уровня инфляции.  По чистая предварительным 
оснваи прогнозам, представленные обязансти татьи с котеджсрй аждым годом местнои реализации прочие внедрения 
проекта рамкх диверсификации за однй счет применения таким тальянского коэфицент борудования, 
предназначенного для рентабльос повышения регулиован ровня экономической значеия безопасности 
году фирмы будут сотавляе увеличиваться на прав 12-15%.  
 На основании  тишоу прохождения чистог преддипломной практики мися было 
вторй пределено среднее сущетвю количество оснвм заказов в месяц. следующим Следует даном подчеркнуть, что 
обслуживание фактх новым явлетс итальянским оборудованием собтвен удет рентабльос применяться только 
в быть период промышленх арт-октябрь, в остальные прав месяцы унок применение оборудования 
расчет нежелательно в кабин следствие низких внеших температур (- 15 веног радусов) сварные высоким работы 
не прогнзиуемых роизводятся.  Далее динамку представим финасов прогнозирование объема таблиц оказываемых 
ситемы услуг в первый год сотавляю реализации условия проекта в таблице 3.7. 
деятльносю Таблица 3.7 – использваня Предварительный прогноз нест объема коэфицент казываемых услуг в расчить первый 
год управлять еализации проекта 
числе Показатель  банкротсв Значение  
Среднее четком оличество наимеов заказов в месяц, шт. 3 
возмжнг Средняя комерчсй тоимость разового году бслуживания, руб. 275 000 
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деятльнос Объем оказываемых годвая услуг в следующм есяц, руб. 825 000 
Объем рекомндутся казываемых прогамы услуг за период (8 базовым есяцев), руб. региональя 6 600 000 
 
В связи с процес лотной имет застройкой в городах и коэфицент аселенных прогнз унктах Белгородской 
собтвени бласти, используемая читывая степень фирмы зноса ситуаця уществующих сетей целом тепло-, унок водо-, 
газоснабжения хозяйствен предположительно фирмы среднее количество итог заказав дале составляет от 
3 в месяц.  регистао Аналогичным нашему образом, представим эконмичесй прогноз охраня бъема по оказанию 
дале нового кольц вида работ показтель итальянским таблице оборудованием во второй год прибыль еализации 
организ проекта. По предварительным году прогнозам, уровень число заказов таблиц должно зависят увеличиться 
на 6-7 в месяц, самы тоимость услг заказа возросла на 12%( защиты аблица 3.8).  
судебны Таблица 3.8 – Прогнозирование безопаснтью бъема после казываемых услуг во должна второй год 
георафичскй еализации  проекта 
 
возмжнсть Показатель  смотря Значение  
Среднее оказние оличество комерчсй заказов в месяц, шт. 5 
поскльу Средняя прибыль стоимость разового единяющх обслуживания, руб. 308 000 
показтели Объем оказываемых году слуг в управлени месяц, руб. 1 540 000 
деятльнос Объем приобетнму казываемых услуг за денжы период (8 заков месяцев), руб. 12 320 000 
 
следующи Увеличение может среднего количества сумой заказов ставк указано по предварительным 
ситемноь просам году потенциальных клиентов, обрудванием которые абсолютне уждаются в данном этой виде общем услуг 
(среди них АО «частной ГазпромГазораспределениеБелгород»,  ГУП «реализця Белводоканал», 
филиал ПАО «сотрудникв Квадра» - «вероятнсь Белгородская генерация», АО «фондв Белгородская 
срок егиональная теплосетевая ситем компания»). вида Далее, составим сотавляющей предварительный 
велична прогноз по оказанию отключения ового иследумый вида услуг в чистый ретий год культра еализации проекта 
(потка аблица 3.9) 
коэфицент Таблица 3.9 – Прогнозирование годы бъема критчесо казываемых услуг в наимеов третий год 
безопаснти реализации проекта 
сфер Показатель сниже Значение  
Среднее управлять количество время заказов в месяц, шт. 6 
технолгия Средняя сотвеия тоимость разового отнсия бслуживания, руб. 338 800 
формиуются Объем оказываемых сводный услуг в общества месяц, руб. 2 032 800 
велична Объем отсувие казываемых услуг за однй период (8 эконмичесй есяцев), руб. 16 262 400 
 
На риссчет унке 3.2 порядк редставлен прогноз работы бъема унок казания услуг за 






Рискоэфицент унок 3.2 – Тенденция мерзлых прогнозирования ситема объема оказываемых негативых услуг за                         
осущетвлни сследуемый период 
 
 В также рамках предият редварительных подсчетов предият рогнозируется оснв тенденция роста 
большг бъема сотрудникам казываемых новым ситем тальянским коэфицент борудованием Ravetty. сфер После 
значеия определения затрат и прод бъема начислея оказываемых работ, чтобы следует зависмот провести 
экономическое ломвцеа боснование оказывемх проекта, показать движуще лияние годвая проекта на общий 
прогнзиуемых ровень эконмичесая кономической безопасности области предприятия. В процес ледующем параграфе 
иные представим показтеля экономическое обоснование анлиз проекта. 
 
3.3. оценки Экономическое обоснование предлагтся роекта и его проекта влияние на                
экономическую расчет безопасность году фирмы 
 
После регулиющх того, как был тесно прогнозирован объем наличе оказываемых фундамето слуг и 
себестоимость, регулиющая далее научые следует определить работникв значения рисунке чистого денежного органв потока 
за доплачивть рассматриваемый период. Для отсувие этого финасовй еобходимо определить механик следующие 
механик показатели: 
1) значение диверсфкаця прибыли до строиельнй алогообложения; 
2) значение регулиющх чистой возмжнсти прибыли; 
3) значение акционерг чистого оснве денежного потока( алпрофи таблица покуать 3.10). 
Таблица 3.10 – иные Прогнозирование защиты чистого денежного январ потока на ществляюи рехлетний 
период 
 
акционерг Наименование вине показателя 1 год 2 год 3 год 
Объем значеи оказываемых безопаснти услуг за год руб.  6 600 000 абсолютне 12 320 000 использваня 16 262 400 
Себестоимость ломвцеа услуг, руб. рентабльос 2 175 000 2 436 000 смотря 2 801 400 
внеши Прибыль до налогообложения, руб. инструме 4 425 000 должна 9 884 000 13 461 000 
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дизайн Чистая денжых прибыль, руб. 3 540 000 таблиц 7 907 200 значеи 10 768 800 
Чистый себтоимь денежный сложный поток, руб. 4 260 000 указня 8 627 200 алпрофи 11 488 800 
  
На рисунке 3.3 стаьи ллюстративно таблиц представлена тенденция оснваи зменения 
каждый сформированного чистого отключения денежного специфч отока за период механик реализации указывет недрения 
проекта новму диверсификации  как единяющх фактора повышения качество уровня используем экономической 
безопасности бригад предприятия ООО «безопаснти Алпрофи+». 
 
 
Рисунок 3.3 – экодмстрй Изменение следующй чистого денежного объем потока за фундамето рассматриваемый 
период 
 
абсолютне После услг определения значений иследумый чистого захвт денежного потока, объем необходимо 
оснве пределить значения коэфицент чистого годвая енежного потока продукта нарастающим влияне тогом в 
таблице 3.11. 
 
оснва Таблица 3.11 – подгтвлены Прогнозирование денежного прод отока случаев нарастающим итогом 
 
Год 
 потенциал реализации  
мен проекта 
Чистый объем денежный  
подь оток, руб. 
Чистый последний енежный вида поток нарастающим   
 цели тогом, руб. 
0 - напрвлеиям 7782 800 - 7782 800 
1 коэфицент 4 260 000 - алпрофи 3 522 800 
2 8 627 200 алпрофи 5 104 400 
3 уставный 11 488 800 16 593 200 
 
На рисконретг унке 3.4 назчеи представлена сравнительная нейтральо динамика алпрофи чистого денежного 





значеи Рисунок 3.4 – кратосчные Сравнение денежных междунароы потоков в компьютернй динамике 
 
Как видно из персктиву редставленной чтобы иллюстрации наблюдается оценка рост предият оказателей, 
что является частной положительной размещни ситуацией для реализации прочие роекта. политка Далее, 
чтобы задном пределить общая дисконтированный денежный должна поток фирмы нарастающим итогом, 
представлны ледует  среднй ассчитать дисконтный обученый множитель по сниже ледующей формуле. 
 
Dм = 1 / (1+r)
n,                                                    (6) 
 
 где     Dм – защиты дисконтный сложный множитель; 
          r – ставка произвдста исконтирования; 
                    n  – возмжных период, год. 
 
 Для определения противаных дисконтного финасов множителя следует используемая пределить власти тавку 
дисконтирования. Она значеия складывается из имет ставки рефинансирования востанлеи банка( 
самый размер процентов в паргфе одовом качеств исчислении, подлежащий наимеов уплате года центральному 
банку распины траны за превнтиых кредиты, которые каждый центральный анлиз банк предоставил логистчекх редитным 
долгсрчные рганизациям), равняется 8 %; законмерсть уровня питане нфляции – 6%. Таким ставк образом, ставка 
счет дисконтирования равняется 14%. сновые Рассчитаем сухог дисконтный множитель при 
назчеим ставке 14%, отншеию подставив значения в предият меющуюся алпрофи ормулу. 
 
Дм0 = 1 / (1+0,14)
0 = 1 
 
Дм1 = 1 / (1 + унок 0,14)





Дм2 = 1 / (1 + 0,14)
2 = сумарные 0,769 
 
Дм3 = 1 / (1 + сущетвным 0,14)
3 = 0,675 
 
сотавляе Следующим информацй этапом проанализируем гидравлческ эффективность произвдста капитальных вложений: 
для местоплжни этого различные еобходимо определить внутреи дисконтированный этог денежный поток и 
применя дисконтированный уровень денежный поток понятие арастающим году итогом. Поскольку 
условиях чистый этом денежный поток, рентабльос денежный технолгия поток нарастающим прогнзиуемых тогом, комерчси тавка 
дисконтирования, году исконтный запсы множитель определены, унке сведем междунароыи полученные 
данные в эконмичесая таблицу и предлах определим дисконтированный безопаснти денежный чтобы поток и поток 
фирмы нарастающим процес итогом (таблица таким 3.12). 
правой Таблица 3.12 – Анализ отншеий эффективности промышленх инвестиционных вложений с 
этог использованием  эконмичесая показателя чистой действующи овременной иследумый тоимости (NPV) 
Год  
Инвестиционные 
собтвени затраты и          
работ денежные потоки 
рентабльос Денежные сегодняший потоки   
нарастающим качеств итогом 
кадровых Дисконтированный 
денежный достиженя поток 
мысл Дисконтированный 
денежный привлекаются оток            
организ арастающим    
итогом 
0 - возмжнсти 7782 800 - териоям 7782 800 - 7782 800 - дале 7 782 800 
1 таблиц 4 260 000 - 3 522 800 таблице 3 736 020 - общей 4045980 
2 8 627 200 деятльнос 5 104 400 эконмичесй 6 634 317 2 588337 
3 значеи 11 488 800 принцы 16 593 200 7 754 940 диверсфкац 10 343 277 
 
На ограничей сновании проведенного планируемый нализа режим эффективности капитальных алпрофи вложений 
наличе рассчитаем чистую предоставлни овременную приост тоимость, которая фирмы представляет режимов собой 
разницу уровень между чистог уммой всех денжог енежных имет потоков и инвестиционными 
котрый затратами: 
указывет Расчет чистой проект современной денжы стоимости осуществляется по  ществляюи ледующей 
обрудвание формуле: 
 
                                             NPV =  - IC + ∑ЧДП,                                                (7) 
 
где    NPV – эконмичес истая деятльноси овременная стоимость, руб. 
         IC  – сравнеи нвестиционные реальног затраты, руб. 
         ∑ЧДП – фирм сумма наимеов чистых денежных техничск потоков, руб.  
 




В данном работ случае доплнитеьы чистая современная частня тоимость внеших NPV>0, значит нашему проект 
качество ледует принять (в внутреи обратном вероятнсь лучае проект кримналзц следует представим отвергнуть). Вторым по 
сотяние значимости сновые пределяется относительный установлеия показатель – услг индекс доходности 
(прибыль ентабельности). финасовя Индекс доходности (отрицаельным ли методичскг рентабельности) является новых ажным 
коэфицент инансовым показателем, отчаси который алпрофи пределяет окупаемость сварочными нвестиций. 
качеств Показатель был введен подгтвлены американскими объект финансистами и обозначается как PI 
(хоршем Profitability масив Index). Характеризует этог значение рационль уровня доходов на пермных диницу 
осбен затрат или эффективность качество апитальных струка вложений: чем выше году значение критея этого 
показателя, тем средня выше рамкх отдача каждого мися нвестированного субъект рубля в проект: 
 
                                        PI =  ∑ЧДП /  IC,                                                           (8) 
 
 где   PI – имет ндекс алпрофи ентабельности; 
         ∑ЧДП – показтеля сумма денжы чистых денежных котрый потоков, руб. 
         IC – рисунок нвестиционные затраты, руб. 
 
РI = представим 4 260 000 + рост 8 627 200 + 11 488 800 / судебной 7782 800 = 3,13 
 
сравнеи Существуют следующие доплачивть условия прав индекса рентабельности: диверсфкаця сли минзац PI≥1, то 
проект заключется ледует конуретв принять к реализации; постяные сли обснваие PI≤1, то проект велична следует шему отклонить 
от реализации. безопаснти Также оснваи тоит определить струка рок подгтвлены купаемости проекта (возмжнсть РР) на 
объема сновании чистого натяу денежного критчесо потока и чистого охраня денежного междунароыи потока 
нарастающим свойт итогом. Для информацю этого необходимо счет вести физческх данные в таблице 3.13. 
безопаснти Таблица 3.13 – семи Данные для определения избегают срока случае окупаемости проекта (кадровя РР) 
 
Год 
унок Инвестиционные затраты и   
диверсфкац енежные следут потоки 
Денежные диверсфкаця потоки   
даном арастающим итогом 
0 - годы 7782 800 - коэфицент 7782 800 
1 4 260 000 - расходы 3 522 800 
2 натяу 8 627 200 5 104 400 
3 расчитке 11 488 800 высокая 16 593 200 
 
Подставим деткива меющиеся захвт данные табл. 3.13 по крите проекту в деятльноси ледующую формулу. 
                          РР = ((k – 1) + (|проблема ЧДк-1|) / (ЧДк – ЧДк-1)) × L,                              (9) 
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где    РР – предият срок окупаемости фактор проекта, дни;  
          k – таблиц приближенный дисконтированный таблиц срок техничско проекта (2 года); 
         ЧД – продажи чистый прав денежный поток, руб.;  
          l – пердавть родолжительность в алпрофи днях расчётного чистая нтервала унок времени (месяца, 
служебню квартала, возмжных года), в котором после выражен унок показатель k (365 услг дней). 
 
РР = неустойчив ((2-1) + (3 522 правоых 800) / (3 области 522800 + 8 627200) × 365 = 470 ситем дней или 1 год 
105 отчаси дней 
 Срок хорше купаемости( коэфицент РР) проекта уставный оставил 1 год 105 эконмичесг дней. Далее 
прав необходимо ситем рассчитать дисконтированный правой денежный алпрофи оток. Представим 
возмжных еобходимые расходы анные для расчета сотвеи указанного диск показателя в таблице 3.14. 
сравнеи Таблица 3.14 – показтелй Данные для определения фондв срока случаев окупаемости проекта (DРР) 
 
Год 
алпрофи Инвестиционные унок затраты и   
денежные находится потоки 
подгтвки Денежные потоки   
новые арастающим мися тогом 
0 - 7782 800 - охраны 7 782 800 
1 таблице 3 736 020 - 4045980 
2 обрта 6 634 317 2 подгтвлены 588337 
3 7 754 940 среда 10 343 277 
 
    перодгтвк Расчет производится по прохжев аналогичной работы формуле, только оснвые место персктиву чистого 
денежного деятльноси потока предият ринимается дисконтированный новые денежный оценка поток. 
 
DРР = ((2-1) + следующм (4045980) / вероятнсь (4045980 + 6634317) × 365 = 503 дня или 1 год 138  
 
 партнеских Дисконтированный продажи срок окупаемости (DPP) эконмичес проекта алпрофи составил 1 год 138 
дней. На местнои реализацию года проекта оказывают оценки влияние фондв различного вида развитя иски. 
директоа Чтобы определить привежность тепень их годы влияния, необходимо оснваи провести смотря экспертный 
опрос. В источнк роли диверсфкаця экспертов выступают рамкх следующие других представители: директор                        
АО «сравнеи Газпромгазораспределение», иследумый экономист МУП «Тепловые постяные ети», 
доплнитеьы иректор ООО «Регстрой». органв Определение бригад степени рисков на чистая реализацию 
опыт роекта представлено в закы таблице 3.15. 
поэтму Таблица 3.15 – Показатели анлиз оценки отнсиельых рисков проекта 
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управлени Оценка Ii 
1 2 3 
Удаленность от узком транспортных меры узлов 0 25 0 8,33 1/4 2,08 
Непредвиденные этом затраты 25 25 50 ломвцеа 41,67 1/5 8,33 
Несвоевременная тишоу поставка  25 25 0 позвляет 16,67 1/5 3,33 
Недобросовестность денжы подрядчика 50 50 25 алпрофи 41,67 1/5 8,33 
Неустойчивость сотяние проса 75 75 75 75 1/7 цели 10,71 
Появление унок альтернативной абсолютне услуги 75 75 75 75 1/7 10,71 
всех Снижение цен превнтиых конкурентами 25 25 50 33,33 1/7 4,76 
эконмичесй Неплатежеспособность благоприятную отребителей 0 50 25 25 1/7 3,57 
Рост иные прямых также материальных затрат 0 0 0 - 1/7 0 
сниже Трудности с мас набором кадров 0 0 25 8,33 1/4 2,08 
оснвы Недостаточный рентабльос оциальный пакет 0 0 25 8,33 1/4 2,08 
предият Недостаточный банкротсв уровень оплаты 0 0 25 8,33 1/4 2,08 
оснва Снижение страегичкм валификации кадров 0 0 0 - 1/4 0 
бизнеса Изношенная аудиторскй ехническая база 25 0 0 8,33 1/3 2,78 
принят Нестабильность иных качественных услуг 0 0 0 - 1/3 0 
алпрофи Суммарный федральными иск проекта 60,8 
 
 В клиентсую результате итог представленных данных безопаснти сновными обслуживаня рисками выступают: 
произвдста непредвиденные собтвени затраты, неустойчивость различные спроса, унке появление альтернативной 
полженй услуги. отншеий После проведения критея экономических  итог расчетов по проекту, главным представим 
его котрм финансовый профиль на значеия рисунке 3.5. 
 
 
Рисунок 3.5 – Финансовый профиль проекта 
 
 Сведем результаты сводного интегрального уровня экономической 
безопасности предприятия до и после внедрения проекта в таблице 3.16. 
Таблица 3.16 – Сводный интегральный уровень экономической безопасности  
Составляющие  экономической безопасности 
предприятия ООО «Алпрофи+» 
 
 Оценка (Оц) в зависимости от соответствия нормативу 
До внедрения 
проекта 
После внедрения проекта 
Финансовая 40 % 50 % 
оснвы Максимальный отток 
Период окупаемости проекта 
Интегральный         
экономический         эффект 
 15000000 
 осущетвляюим 10000000 
 персонал 5000000 





2022 2021 2020 2019 
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Производственно-сбытовая 75 % 75 % 
Кадровая 50 % 66 % 
Технико-технологическая  50 % 66 % 
Сводный интегральный уровень ЭБ  54 % 64 % 
 
 После внедрения проекта диверсификации уровень экономической 
безопасности увеличится с 54% до 64 % в первый год реализации проекта. 
 Далее сведем в общую таблицу 3.17 полученные показатели 
экономической эффективности проекта. 
Таблица 3.17 – Итоги экономического обоснования реализации проекта 
Наименование показателя Значение 
Инвестиционные расходы, руб. 7 782 000 
Чистая современная стоимость, руб. 16 593 200 
Индекс рентабельности, % 3,13 
Срок окупаемости, дн. 1 год и 105 дней 
Дисконтированный срок окупаемости проекта, дн. 1 год и 138 дней 
Степень риска, % 60,8 
Уровень экономической безопасности фирмы 64% 
  
 Проведенный расчет и экономическое обоснование проекта внедрения 
диверсификации с целью повышения уровня экономической безопасности 
предприятия показал его эффективность и необходимость к реализации. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 Таким образом, в данной выпускной квалификационной работе были 
решены следующие задачи:  
 - изучена интерпретация экономической безопасности; 
 - определена сущность и назначение диверсификации производства, 
показана нормативно-правовая база, регулирующая экономическую 
безопасность предприятия; 
 - проведена комплексная оценка уровня экономической безопасности 
предприятия; 
 - предложен проект диверсификации производства с целью повышения 
уровня экономической безопасности предприятия. 
Главная цель экономической безопасности предприятия представлена 
обеспечением его устойчивого и максимально эффективного 
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функционирования в настоящее время и обеспечением высокого потенциала 
развития и роста предприятия в будущем. 
 На основании мнений многих исследователей, основы причин 
диверсификации сложные и многообразные. В основном, движущие мотивы 
диверсификации характеризуются следующими факторами:  
 - целями высшего руководства фирмы;  
 - динамикой деловой внешности окружающей среды; 
 - ресурсными возможностями организации.   
 Комплексная система обеспечения экономической безопасности 
предпринимательства – это совокупность взаимосвязанных мероприятий 
организационно-правового характера, осуществляемых в целях защиты 
предпринимательской деятельности от реальных или потенциальных 
действий физических или юридических лиц, которые могут привести к 
существенным экономическим потерям. 
 Основная цель предприятия ООО «Алпрофи +» - получение прибыли и 
удовлетворение потребностей клиентов.  Отметим, что стратегическим 
планированием исследуемой фирмы выступает, как и планирование с той 
лишь разницей, что основу процесса принятия решений составляет 
сформулированная стратегия и стратегические цели функционирования и 
развития ООО «Алпрофи+». Коэффициент автономии предприятия 
«Алпрофи+» за исследуемый период имеет нормативное значение больше 
0,5; что свидетельствует о хорошем финансовом состоянии исследуемой 
фирмы, но в целом прослеживается тенденция уменьшение данного 
коэффициента, это является существенным недостатком исследуемой фирмы. 
 Сводный интегральный уровень экономической безопасности 
предприятия «Алпрофи+» составляет в 2018 году 0,54 – что является среднем 
уровнем по нормативным значениям.  
Чистая прибыль предприятия за исследуемый период имеет тенденцию 
снижения, что негативно сказывается на уровне экономической безопасности 
предприятия. Основной причиной выступает деятельность конкурентов (их 
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преимущества). Самый главный конкурент – ООО «Выбор-Строй». Его 
преимущества заключается в грамотном маркетинговом подходе, 
используемой технике. Поэтому исследуемому предприятию ООО «Алпрофи 
+» необходимо разработать проект диверсификации по оказанию работ или 
услуг, который позволит привлечь больше клиентов, получить преимущества 
перед конкурентами, улучшить имидж фирмы, повысить рентабельность, в 
целом улучшить значения экономических показателей, что повысит уровень 
экономической безопасности предприятия.  
 ООО «Алпрофи+» закупает  итальянское оборудование, работать на 
котором должны подготовленные высококвалифицированные сотрудники.  
Итальянское оборудование RAVETTI имеет признание специалистов 
крупнейших фирм всего мира, которые занимаются транспортировкой газа, 
нефти и воды.  Технология комплексов оборудования RAVETTI заключается 
в законченности технологических решений, которые обеспечивают оказание 
работ  по врезке в действующие сети, обустройству байпасных 
трубопроводов в обход ремонтируемых участков, при этом соблюдается 
безопасность при проведении работ и рабочее давление не снижается  и не 
прекращается снабжение потребителей. Это позволяет исключить убытки 
предприятий-поставщиков воды, тепла, нефти и газа во время проведения 
различного вида работ.  Уникальная особенностью выпускаемых комплексов 
- их мобильность и компактность при высокой энерговооруженности, 
благодаря оптимизации конструкции и дизайна оборудования. Данные 
свойства влияют на качество срочности при  выполнении работ и позволяют 
работать в стесненных условиях, в несколько раз уменьшив 
энергопотребление и трудоемкость.  
 В результате представленных данных основными рисками выступают: 
непредвиденные затраты, неустойчивость спроса, появление альтернативной 
услуги.   После внедрения проекта диверсификации уровень экономической 
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